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Abstrak 
 
Nama    :Amali Nurrokaya 
NIM    :0302162046: 
Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 
Pembimbing I   : Dra. Rahmaini, M.Pd 
Pembimning II : Dra. Hj. Azizah Hanum OK, M.Ag 
Judul penelitian  :Pengaruh Pemberian Reward terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab 
di MAN 3 Langkat. 
Kata kunci : Pemberian Reward, Motivasi Belajar 
Penelitian dalam skrispi ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa 
yang salah satu faktornya adalah guru kurang bervariasi dalam memberikan reward pada 
pembelajaran bahasa arab sehingga motivasi belajar anak rendah. peneliti melakukan 
eksperiment dengan menggunakan menyebarkan angket untuk mengetahui seberapa pengaruh 
motivasi anak dalam pembeajaran bahasa arab dengan pemberian reward. Secara teori 
pemberian reward adalah alat pendidikan yang digunakan untuk memberikan rangsangan 
kepada anak agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. 
Penelitian ini dilakukan untuk Mendeskripsikan pemberian reward dalam pembelajaran 
bahasa Arab di MAN 3 Langkat. 2) Mendeskripsikan motivasi siswa dalam pembelajaran 
bahasa Arab di MAN 3 Langkat. 3) Mendeskripsikan pengaruh pemberian reward terhadap 
motivasi belajar bahasa Arab siswa di MAN 3 Langkat. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif murni. Subjek dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa dan siswi di MAN 3 Langkat. Teknik pengumplan data yang digunakan adalah 
angket. Teknik analisi datanya adalah regresi linier sederhana, uji T dan uji Determinasi. 
  Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) hasil penelitian melalui angket dalam 
pemberian reward pada pembelajaran bahasa arab dapat diketahui bahwa 85 siswa atau 100% 
siswa dalam kategori sedang. Disini dapat dilihat guru kurang maksimal dan kurang 
bervariasi dalam memberikan reward. (2) hasil penelitian melalui angket  tentang motivasi 
belajar bahasa Arab siswa di MAN 3 Langkat. Diketahui motivasi belajar siswa di MAN 3 
langkat 84 siswa atau 99% termasuk kedalam kategori sedang dan 1 % termasuk kedalam 
kategori tinggi. Dapat dilihat bahwasannya kurangnya motivasi anak dalam belajar bahasa 
arab. (3) Dari hasil analisis data yang dilakukan secara persial (uji T) menyatakan bahwa Ho 
di tolak dan Ha di terima dengan hasil thitung(3,398) <  ttabel(1,753) dan nilai signifikan 
(0,001)>(0,05) yang artinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara persial ada 
pengaruh yang signifikan terhadap pemberian reward terhadap motivasi belajar bahasa arab 
di man 3 langkat. Dan tingkat pengaruh dianalisi menggunakan uji determinasi (t) 
menunjukan sebesar 14,2% , jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh pemberian 
reward terhadap motivasi belajar bahasa arab di MAN 3 Langkat sebesar 14,2% dari sampel 
10% dari seluruh siswa di MAN 3 langkat. 
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NIP:196903232007012030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جتريد
      : املي نور روكي    اإلسم
    0402602030:    إعدد
     : تعليم اللغة العربية   شعبة 
 :الدكتور رمحيين املاجستري  املشرف األول
 :عزيزة هنوم أوك املاجستري   املشرف الثاين
 يف املدرسة تعلم اللغة العربية الطالب حافز على (reward) املكافأة إعطاءتأثري :  موضوع البحث
 الجنكات 4الثانوية الدينية احلكومية 
 
 التعلم دافع ، مكافأة إعطاء: األساسية  الكلمات
 املعلمني أن هو العوامل أحد ، للتعلم للطالب املنخفض الدافع هومقال  هذا يف البحث وراء الدافع
 جتربة الباحثون أجرى. منخفًضا األطفال دافع يكون حبيث العربية اللغة لتعلم مكافآت إعطاء يف تنوًعا أقل
 من. املكافآت منح خالل من العربية اللغة تعلم يف األطفال حتفيز تأثري مدى ملعرفة االستبيانات باستخدام
 تعليمي حافز على احلصول أجل من لألطفال التحفيز لتوفري تستخدم تعليمية أداة هي املكافأة ، النظرية الناحية
 .مرتفع
 4الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسة العربية اللغة تعلم يف املكافآت منح لوصف البحث هذا إجراء مت
 وصف الجنكات 4الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسة العربية اللغة تعلم يف الطالب دوافع وصف الجنكات
 .الجنكات 4الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسة للطالب العربية اللغة تعلم حتفيز على املكافآت منح تأثري
 يف املدرسة يف الطالب مجيع الدراسة هذه مواضيع كانت. النقي الكمي البحث البحث هذا يستخدم
 حتليل تقنيات. استبيان املستخدمة البيانات مجع تقنية كانت. الجنكات 4الثانوية الدينية احلكومية 
 .التحديد واختبار T واختبار البسيط اخلطي االحندار هي البيانات
 أو طالباً  58 أن يعرف أن ميكن العربية اللغة تعلم ملكافأة استطالع خالل من الدراسة نتائج على بناء
 يف تنوعا وأقل أقصى حد أقل هو املعلم إىل ينظر أن ميكن هنا. املتوسطة الفئة من الطالب من% 600
مدرسة  يف العربية اللغة طالب لتعلم للدافع استطالع خالل من الدراسة نتائج على بناء  (2).املكافأة إعطاء
 4مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الطالب لدراسة املعروف الدافع. الجنكات 4الثانوية الدينية احلكومية 
 ترى أن ميكنك. عالية فئة إىل ينتمي٪ 6 و متوسطة فئة إىل ينتمي٪ 99 أو الطالب 53 خطوات الجنكات
 غري حالة يف أجريت اليت البيانات حتليل نتائج من( 4) .العربية اللغة تعلم يف لألطفال حافز وجود عدم
( 4،495)ت حسب  ثيتونغ النتيجة مع تلقى وها مرفوضة على هو أن على تنص( تاالختبار ) مناسبة
 أن استنتاج ميكن وهكذا،. يعين ما وهو( 0008( < )00006) كبرية وقيمة( 6،784) ت جدول <
 التأثري مستوى حتليل ويتم .النغكات 4 مان يف العربية اللغة لتعلم الدافع مكافأة على كبري تأثري هناك
 تعلم لدافع مكافأة إعطاء تأثري أن استنتاج ميكن لذلك ،%6302 أظهره الذي التحديد اختبار باستخدام
 مجيع من 60 العينة من% 6302 إىل يصل الجنكات 4مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية اللغة
 .الجنكات 4مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الطالب
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 األول الباب
 المقدمة
 البحث خلفية . أ
 وبالتايل ، والتعلم التدريس تنفيذ يف تستخدم اسرتاتيجية هي(reward)  املكافأة
 التعليم,  عملية يف اسرتاتيجية وجود بدون ألنه. التعليم يف مهمة  (reward)املكافآت
 اجلذاب. وغري التعلم امللل سيشعر التعلم
 كلمات أو هدية أو تقدير شكل يف هي هنا إليها املشار(reward) املكافأة
 ، عملهم إكمال على القادرين الطالب غرار على ، املثال سبيل على. وممتعة إجيابية
 ، جًدا جيد" أو" جيًدا منه االنتهاء ميكنك أنه اتضح لقد ، جًدا جيد" املعلم يقول
 عليه حصل ملا بالسعادة الطفل سيشعر ، الكلمات هذه من ".صحيحة إجابتك
 من .املستقبل يف أخرى مرة باألفضل القيام على حريًصا وسيكون ، معلمه من التقدير
 ( preventif)  وقائية تعليمية أداة أهنا على تفسريها ميكن ، (reward) املكافأة ناحية
 للسلوك كمكافأة للتعلم حافزًا أو حافزًا تكون أن وميكن ممتعة تكون  (represif )وقمعية
 .التعليمية العملية يف األطفال من اجليد
 بسبب. التعليم عامل يف جدا مهمة(reward) املكافأة أعاله الوصف من لذلك
 االسرتاتيجيات من واحدة ألن. حتقيقها سيتم اليت  (reward)مكافأة التعلم أهداف
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 مكافأة وجود سيكون .(reward)املكافآت   نعطيه  هو التعلم أهداف لتحقيق
(reward) سيتم مث التعلم على حريصة الطفل كان إذا ، للتعلم استعداد على األطفال 
 نفسه سوف يتحقق. التعلم تلك هدف حتقيق
 يف.  شيء فعل للدفع الشخص نفسي نفسية حالة هي الدافع بل تعرف
 توفري. التعلم أنشطة تسبب اليت الطالب لدى الطاقة هو الدافع يكون ، التعلم عملية
 .التعلم عملية يف األهداف حتقيق ميكن حبيث ، األنشطة اجتاه
 عملية يف الذي متحدي واجب أعطى إذا املدرس ان يزداد، الطالب دافع
 ويوفر ، ومثرية معىن ذات مواد ويوفر ، واملعريف العاطفي الدعم يوفر املعلم فإن ، التعلم
 االهتمام وليس املعلم انتباه فإن ، لذا .للطالب ومبادرة استقاللية خللق الكايف الدعم
 على والقادرين النشطني للمعلمني ميكن. التعلم يف الطالب حتفيز على بالتأكيد سيؤثر
 .الطالب تعلم دوافع على التأثري الدراسية الفصول إدارة
 أو للتعلم املنخفض احلافز هو التعلم أهداف حتقيق يف املعلمني عوائق أحد
 عملية يف الطالب تعلم أنشطة تثبيط يسبب ما هو هذا. التعلم على الطالب تشجيع
 ما لشخص دافعة قوة يكون أن ميكن الدافع ألن الطالب لنجاح مهم التعلم. الدافع
 املعلم ألن. املعلم هو للطالب اإلجيابية التعلم مواقف تطوير دور .إجيايب موقف الختاذ
 يعتمد التعلم يف الطالب جناح ألن الطالب حتفيز زيادة يف للغاية ومؤثر جًدا مهم
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 احلل إجياد املعلم على جيب ، ذلك بعد .الفصل إدارة يف للمعلم ووفًقا جيد بشكل
 .التعلم عملية تتم عندما الطالب لتعلم والدافع احلماس وزيادة إلثارة للطالب املناسب
 تقدمي هو دوافعهم يف ضعف لديهم الذين للطالب منحها ميكن اليت العوامل أحد
 والدافع احلماس إعطاء اهلدية خالل من ميكن حبيث .الطالب هلؤالء املناسبة اهلدايا
 .التعلم متزايد يف الطالب لدى
 الثانوية الدينية احلكومية املدرسة يف العربية اللغة تعلم عملية يف الباحث يرى
 املعلم أوامر ويفعلون فقط يستمعون ألهنم ، امللل يشعرون األطفال أن ، الجنكات 0
 .بالفعل فهم وإجابة بفهم يتظاهرون وهم ، فهمها عدم أو فهمها منهم ُيطلب عندما
 األطفال ولكن املقدمة املعلم شرح. العربية اللغة تعلم يف باإلثارة األطفال يشعر ال
 اخلاصة احملمولة اهلواتف لعب أو القصص سرد يف منشغلني كانوا وراءهم كانوا الذين
 املعلم أن من الرغم على الدراسي الفصل يدخلون ال أطفال هناك يكون حىت .هبم
 حتقيق سيتم كيف ، .العربية اللغة لتعلم للطالب املنخفض الدافع رؤية ميكنك. بداخله
  .للتعلم والقيادة الدافع أنفسهم الطالب لدى يكن مل إذا التعلم أهداف
 إسرتاتيجية لديه يكون وأن الفصل إتقان على قادرًا املعلم يكون أن جيب
 كيفية كمعلم اعتبارها جيب اليت األشياء ، ذلك إىل باإلضافة. التعلم يف مستخدمة
 إثارة أكثر التعلم سيكون .التعلم يف التفاعل الطالب وإشراك نشطة فصول إنشاء
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. التعلم أثناء  (reward)املكافآت  منح خالل من التقدير املعلم يقدم عندما لالهتمام
 جيعل أو حيفز أن وميكن. الطالب تعلم حيفز أن ميكن (reward)املكافآت  منح إن
 .التعلم يف فائزين ليصبحوا ويتنافسون يتنافسون الطالب مجيع
 رعاية حتت تعليمية مؤسسة هي الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية 
الثانوية الدينية احلكومية  املدرسة يف معلم كل يتحمل. إندونيسيا مجهورية يف الدين وزارة
 كل يكون أن املتوقع من. الطالب أخالقيات حتسني عن كبرية مسؤولية الجنكات 0
 واألمثلة املعرفة توفري على قادرين الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية  مدرس املدرسة
 عاتق على وتقع .حماكاةها أو تبنيها من الطالب يتمكن حىت اجليد السلوك على
 خالل من ذلك يف ا نفسه، التعليم هدف لتحقيق العلم إعطاء مسؤولية املعلمني
 يتم حبيث التعلم للطالب الدافع تعزيز شأهنا من اليت reward) (املكافأة اسرتاتيجية
 .نفسه التعليمي اهلدف حتقيق
 0الثانوية الدينية احلكومية  املدرسة يف التدرس و التعلم تنفيذ عملية يف
 سيعطوهنا اليت  (reward)املكافآت  ضبط على يتفق املعلم يكون أن جيب ، الجنكات
 قبل من املكافأة منح يتم ولكن .حققوها اليت التعلم أو العمل لنتائج وفًقا للطالب
 أو بعمل القيام ميكنهم الطالب ألن ولكن. فقط الطالب حيب املعلم ألن ليس املعلم
 .املعلم قبل من متوقعة ونتائج مرضية وبنتائج جيدة مهمة
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 حتت املدرسة يف البحوث بإجراء مهتًما الباحث شعر ، مسألة اخللفية على بناءً 
الثانوية  يف املدرسة تعلم اللغة العربية الطالب حافز على (reward) املكافأة تأثري" عنوان
 .الجنكات" 0الدينية احلكومية 
 تعيين المسألة . ب
 املشكالت من العديد الباحث أثار ، أعاله املذكورة واألعراض املشكلة خلفية على بناءً 
 :يلي ما ذلك ،بني يف
 العربية اللغة تعلم عملية يف ) (rewardمكافآت  إعطاء يف مفقود املعلم .1
 العربية اللغة تعلم عملية يف(reward)  املكافآت تقدمي يف املعلمني مفقود تنوع .1
 تعلم يف يتفوقون الذين للطالب(reward)  مفقود يف اعطاء مكافأت املعلمون .0
 العربية اللغة
 اللغة العرب الطالب تعلم االهتمام قلة. 2
 ملستقبلهم واعدة ليست العربية اللغة أن الطالب يشعر. 3
 العربية اللغة تعلم يف عملية مسامل الطالب يظهر. 6
 العربية اللغة تعلم يف مملة تعليمية بأجواء الطالب يشعر. 7
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 العربية اللغة تعلم عملية يف الطالب مشاركة عدم -8
 العربية اللغة تعلم عملية يف نشاطا أقل معلم. 9
 العربية اللغة تعلم عملية يف مالءمة أقل فصل. 12
 تحديد المسألة . ج
 (reward)املكافآت  توفري على البحث هذه يف املشألة وتركيز نطاق يقتصر
 يف الطالب على فقط البحث هذه موضوع اقتصر. العربية اللغة طالب لتعلم والتحفيز
 الجنكات 0املدرسة الثانوية الدينية احلكومية 
 المشألة صياغةد. 
 مناقشتها املراد املشألة صياغة ، املشألة من واحلد املشألة وحتديد اخللفية على بناءً 
 :يلي كما هي
املدرسة الثانوية الدينية  يف العربية اللغة تعلم يف  ( reward)مكافأة تعطي كيف. 1
 الجنكات؟ 0احلكومية 
املدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية اللغة طالب لتعلم الدافع يكون كيف. 1
 الجنكات ؟ 0
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 العربية يف اللغة طالب لتعلم الدافع على مؤثر(reward) املكافآت  ادارة هل. 0
 ؟tالجنكات 0املدرسة الثانوية الدينية احلكومية 
 البحث ه. أهداف
 :يلي فيما البحث هذه أهداف تتمثل ، املشألة صياغة على بناءً 
املدرسة الثانوية الدينية  العربية يف اللغة تعلم يف (reward) املكافآت إعطاء صف. 1
 الجنكات. 0احلكومية 
 0املدرسة الثانوية الدينية احلكومية  العربية يف اللغة تعلم يف الطالب دوافع صف. 1
 .الجنكات
املدرسة  يف العربية اللغة تعلم دافعية على (reward) اعطاء املكافآت أثر صف. 0
 الجنكات. 0الثانوية الدينية احلكومية 
 البحث . فوائدو
 النظرية الفوائد. املعنية األطراف ملختلف فوائد البحث هذا يوفر أن املتوقع من
 .التايل النحو على الدحبث هي هلذه والعملية
 النظرية الفوائد. 1
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 .الطالب  التعلم علي دافع(reward) مكافأة حول ومعرفة إضافية مراجع يوفر. أ
 جمال يف وخاصة ، البحث من ملزيد الدراسية املواد من ومزيد للقراءة كمصدر. ب
 والتعلم التعليم
 العملية الفوائد. 1
 للطالب. أ
 للحياة مفيًدا سيكون أنه لتعلم الدافع أمهية حول للطالب والفهم املعرفة توفري
 .املستقبلية
 للمعلمني. ب
 الطالب حتفيز لزيادة للمعلمني مدخالت البحث هذا يكون أن املتوقع من
 للمدارس. ج
 حتفيز زيادة أجل من للمدارس واملدخالت املعلومات البحث هذا يوفر أن املتوقع من
 .الطالب
 للباحث. د
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 أجري وقد ، الطالب تعلم لدوافع مكافآت إعطاء تأثري حول واملعرفة البصرية مضيفا
 درجة على للحصول وكذلك للمحاضرة النهائية املهمة إلكمال البحث هذا
اجلامعة االسالمية احلكومية ميدان  تربية وتعلم كلية يف الرتبية فيه( S1) البكالوريوس
 الشمليةسومطر 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 (reward )   املكافأة .1
  (reward) تعريف املكافأة . أ
تعرب هذه الكلمة ب" ثوب"  املكافأة  (reward)باللغة العربية، يطلق على املكافأة
عنها على نطاق واسع يف القرآن الكرمي، خاصة عندما يتعلق األمر باحلديث عما 
 1.سيحصل عليه الشخص
كما يري كمال سوقى : أن هناك فرقا بني الكفاية و الكفاءة, فالكفاية هي : نسبه 
 .1املدخل إىل املخرج , أما الكفاءة فهي حالة يكون فيها الفرد أهال لالختبار
 عين املكافأة أو املكافأة أو اجلائزة أو املكافأة. مكافأة ي (reward)املكافأة 
(reward)  كأداة تعليمية تقدم عندما يفعل الطفل شيئا جيدا، أو متكن من الوصول إىل
هي  (reward)مرحلة معينة من النمو، أو حتقيق هدف. يف مفهوم التعليم، املكافأة 
                                                             
1
Halim Purnomo dkk, Model Reward dan Punishment Persfektif Pendidikan Islam ( 
Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2102), h. 0. 
) املصرية: مكتبة األجنلو املصرية,  الكفاءت التدريسية يف ضوء املوديو الت التعليمية, الصايف يوسف 2
 .18(. ص. 1228
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مني. هذه الطريقة ميكن أن تربط أفعال املرء واحدة من األدوات لتحسني حتفيز املتعل
وسلوكياته بشعور من السعادة والبهجة ، وعادة ما جتعلهم يؤدون عماًل جيًدا مرارًا 
أيًضا إىل بذل جهود أكثر  (reward)وتكرارًا. باإلضافة إىل التحفيز، هتدف املكافأة 
 .0نشاطًا لتحسني أو حتسني اإلجناز الذي مت حتقيقه
ية اليت اإلجنليز  (reward)حسب اللغة من املكافأة  (reward) املكافآتتأيت 
من بينها وفقا  .  أما بالنسبة للمكافأة مصطلح هناك عدة أشياء2ديةتعين اجلائزة أو اهل
هي أداة لتثقيف الطالب لتكون سعيدة ألن الفعل أو قمربي لنجامل بوروانتو يف جائزة 
 3.الوظيفة تكافأ
هي أداة تعليمية سهلة التنفيذ وممتعة للغاية للطالب. لذلك   (reward) املكافأة
يف التعليم من أجل حتسني الدافع التعليمي   (reward)، هناك حاجة إىل مكافأة 
للطالب. إن نية املعلمني الذين يكافئون الطالب هي أن يصبح الطالب أكثر نشاطاً 
ى، يصبح الطالب أكثر صعوبة يف يف جهودهم لتحسني أو تعزيز إجنازاهتم، وبعبارة أخر 
 .التعلم بشكل أفضل
                                                             
3
Kompri,  Motivasi Pembelajaran Persfektif Guru dan Siswa ( Bandung :PT Remaja 
Rosdakarya, 2102), h. 222.   
4 Echols dkk, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2102, edisi perbaharui), h. 
222. 
5
Kompri, Motivasi Pembelajran..., 221   
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كوسيلة إلهلام الروح يف تعلم سباق   (reward)وقد استخدم رسول اهلل املكافأة 
اجلري. وهذه الروح هي اليت تعزز يف هناية املطاف الرغبة يف مواصلة التعلم. كما رأى 
 حديث رسول.
و عبداهلل وعبداهلل وكثريا من  كان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يصف عبد اهلل
بين العباس مث يقول من سبق ايل فله كذا وكذا قال فيستبقون اليه فيقون على ظهره 
 )رواه امحد (  وصدره فيقبلهم ويلمهم
ورث عبد اهلل، عبيداهلل، وبعض أبناء  صلي اهلل عليه والسالمويعين ذلك: رسول اهلل  
ل على هذه اهلدية وذاك . مث قّبل وسبح عمه العباس. مث قال : من سبقين ، سيحص
 معهم )رواه أمحد(.
ومن وضع عليكم معروفا فكافئوه فان مل جتدوا ماتكافأونه فادعو اله حىت 
 )رواه أبو دواد والنسائي(ترواانكم قد كافـأمتوه 
أي : من فعل خريًا لك ، فأعطه هدية ، إذا مل يكن لديك شيء ميكن 
ه حىت تشعر حقًا أنك قد أهديه )رواه أبو داود استخدامه كهدية ، فصلمن أجل
 وناساي(.
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التقدير هو شكل من أشكال التقدير ملرتكب اخلري، أيا كان. شكل التقدير يف 
حد ذاته متنوع جدا. ميكن أن تكون يف شكل مادي أو غري املادية. واملبدأ هو رفع 
ري دائما يريد ان روح الطفل الذي جنح يف فعل اخلري. ألن غريزي اية شخص فعل اخل
يكون التقدير وهذا جزء من علم النفس البشري كمخلوق. ولذلك اهلل من خالل 
، من بينها تستخدم شكل اصلبالقرآن يوضح أن اهلدايا املذكورة يف أشكال خمتلفة من 
 .' )منقاة( و )النسانة( على النحو املبني يف الفقرة التاليةلفظ
َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰى َوالصَّابِِئنَي َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُون  .َوَعِمَل َصاحِلًا فـََلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِه
هم لديهم حقا املعىن = املؤمنون واليهود واملسيحيون وشعب شابني، الذين هم بين
اإلميان باهلل، بعد يوم وشالية اخلريية، سوف حيصلون على مكافأة رهبم، وليس ال تقلق 
 6.عليهم، وال حيزنون
وأوضح الغزايل يف الواهيودي سطيوان أن اجلوائز هي كالتايل: "يف بعض األحيان يكون 
جيع شيء ما تشللمتعلمني أخالق حسنة وأفعال جديرة بالثناء، مث جيب مكافأته وإرده ب
 7.(اهلديةوالثناء أمام اجلمهور )
                                                             
6
Q.S. al-Baqarah ayat 22.  
7
 Wahyudi Setiawan, Reward dan Punishment Perspektif pendidikan Islam, Al-Murabbi. 
vol 2, No. 2, Januari, 2102, h.022.  
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  يقول اهلل تعاىل يف سورة الزلزالة 
 َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـَرَه
 8املعىن : من يفعل اخلري يف وزن الزراحة ، وقال انه يرى )الرد(
وقال عبد الرمحن صاحل عبد اهلل يف حليم بورنومو وحسني عبدي إن أمهية  
ينظر إليها يف اجتاه العادة أو الطبيعة البشرية من خالل تأثريه على أمن  (reward)مكافأته
األفراد واخليارات اليت مت القيام هبا، مث هذا سوف يشري إىل الدافع ضد القوى التحفيزية. 
، فإنه سيعطي تأكيدا فيما يتعلق  (reward) وفقا له أن يرتبط مصدر املكافأة واملكافأة
باملكافآت الزائدة اليت سيتم قبوهلا يف هناية يوم من األيام. جيب على املعلمني الذين 
يرغبون يف تطبيق طريقة املكافأة أن تكون فعالة ، وينبغي أن تويل اهتماما بعناية التنفيذ ، 
 9.نفيذ األسلوبباإلضافة إىل أن الطالب ال يتوقعون فقط لتلقي الثناء يف ت
الشخص الذي ميكن أن يزيد من تشجيع الطالب وحتفيزه على التعلم هو 
مكافأة عملية التعلم حبيث يتم حتقيق هدف التعلم.  جيب أن يكون املعلم ذكياً 
ومدروسًا يف إعطاء املكافأة حىت ال يكون املتعلمون متغطرسني ورؤوسًا كبرية. وظيفة 
 ادرة على تشجيع وحتفيز األطفال يف عملية التعلم.املكافأة نفسها هي أن تكون ق
                                                             
8 Q. S Al-Zalzalah, ayat 7. 
9
Purnomo, Model Reward..., 2.   
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 (reward ) أساسيات إعطاء المكافأةب. 
للطالب جيب أن تنظر يف خمتلف جوانب التأثري (reward ) يف منح املكافأة 
الذي قد حيدث. إن منح مكافأة لن حيقق بالضرورة الفوائد املتوقعة. ميكن أن يكون 
التعلم للطالب تأثري سليب ، على سبيل املثال يصبح  املمنوحة يف(reward) للمكافأة 
 ) 12. الطالب متعجرفني وكبريين. لذلك ، إليك بعض اإلرشادات لتقدمي املكافأة
reward) 
جيب ختفيض جوائز التعليم بشكل متزايد من خالل النهوض بتطور الطالب.  ( أ
ألعمال وأخريا ، ميكن ملستوى الطالب احلصول على احرتام نفسه بعد تنفيذ ا
النبيلة ، ورضا القلب. يرجى مالحظة أن هذا املستوى من التقدم ال ميكن 
حتقيقه إال من خالل التعليم الذايت املستمر ، حبيث يرى الطالب يف حياة 
 الكبار أن يكون سامية هو واجب حياته ؛
متنح اجلوائز بإنصاف، دون متييز بني الطالب، عندما تكون هناك حرفة وجدية ) ب
ومثابرة يف السعي. الظلم يف منح التقدير ميكن أن يؤدي إىل انقسامات يف البيئة 
 التعليمية.
                                                             
10
Kompri, Motivasi Pembelajaran..., 222.   
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متنح اجلوائز وفقا لطبيعة الطالب وطابعهم. الطالب الذين حيتاجون إليها،   )ج
هم أكثر من غريهم. فعلى سبيل املثال، يف األطفال الصغار، أكثر من طفل واحد 
كس صحيح ألن طبيعة الطفل تتطلب أداة قيادة هو أكثر من طفل عادي، والع
 أكثر من الطفل والطفل العادي.
 :التدريسية الكفاة مفاهيم ابعض يلي فيما ونعرض
يري صبار حسني حممود : أن الكفأة التدريسية هي: جمموعة املعارف و املهارة و 
أداة مهامة التعليمية بكفاءة و اإلجتاهات الىت يكنسبها املعلم نتيجة مررة ىف برنامج معني متكنة من 
 فعالية : ممايساهم يف حتقيق النوحى التعليمية املرغوبة التالميذ.
كما يرى يس عبد الرمحن قنديل: أن الكفأة التدريسية تعين: القدرة علي القيام بأداء 
لك حمدد يتعلق بأحد مهام يف املرقف التدريس, حبيث يكون هذا اإلعداد مؤشرا ىف حتقيق أهذاف ذ
 املوقف من جهة, وقابال للمال حظة والقياس من جهة اخرى.
أما أمحد الغامدي: فيعرف الكفاة التدريسية بأهنما: مستوي معيارى لألداء يقاس عليه 
 11مستويات أداء أفراد معينني يف مواقف معينق.
بول هاوك يف حليم بورنومو يذكر العديد من املبادئ اليت جيب مراعاهتا يف منح 
 11املكافأة هي كما يلي
                                                             
11
 ,... 29.الكفأت التدريسية يوسف,
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بسبب أفعاله، وليس ألنه هو. ويف السودان (reward) إعطاء مكافأة  . أ
أو جائزة. وهكذا سيواصل السعي  (reward) حيصل الطفل، إذا فعل خرياً، على مكافأة
إىل بذل قصارى جهده بسبب اخلري الذي يكافئه اْلخرون. كما معظم الناس العاديني 
مدح أو أشكال أخرى من التقدير للعمل اجليد وكذلك الطفل. أيضا مثل التقدير إما لل
نضع يف اعتبارنا أنه يف بعض األحيان املعلم أو أحد الوالدين هو الذع جدا ملكافأة 
أطفاله أو حىت الطفل الذي ميكن بسهولة احلصول على تقدير اْلباء واملعلمني، ألنه  
تلقى ردا من شخص بالغ، ولكن  كان يعرف باسم وداًعا. عندما فعل اخلري على الفور
الطفل كان يفعل عادة أنه ال يريد والديه أو معلمه أن تفعل شيئا جيدا أن مت القيام به 
. وذلك ألن اْلباء أو املعلمني ال حيكمون من ما يعتربه الطفل جيدة ، مل يكافأمن قبل 
تفعل  حيث أفعاهلم، بل حيكمون من حيث من يفعل ذلك. وهذا يؤثر على الطفل ال
جيدا بعد اْلن، ألن املعدة على الرغم من كوهنا جيدة لن تكون مقبولة من قبل 
 اْلخرين وتبقى خاطئة وسيئة ظلما.
ليس مفرطًا يف مدح. اإلفراط يف الثناء سوف تعطي أثرا غري لطيف  -ب
للطفل، ميكن للطفل أن يصبح متغطرسا وفخورا بصديقه وميكن أيضا أن جتعل الطفل 
 انه لن يفعل اخلري إال إذا كان أي شخص سوف الثناء. مدلل، وقال
                                                                                                                                                
12
Paul Hauk, Motivasi belajar Persfektif Guru dan Siswa ( Bandung: PT Remaja 
Rosdykarya, 2102), h. 222. 
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. إعطاء يشيد جبدارة وإخالص. وينبغي أن يكون الثناء على الطفل صادقا ج
وصادقا. لذلك كان يشعر يف الواقع الثناء الذي قدم من قبل طفل، وكان تكرمي وتكرمي 
 متاما.
ة عبدي، يقول حممد ووفقاً حملمد بن مجيل زينو يف حليم بورنومو وحسنيل خوتيم
بن مجيل زينو إن املعلمني الناجحني ال يعاقبون بالعقاب يف شكل بدين إال قلياًل جداً، 
وحمدود ينحصر يف حاالت الطوارئ فقط. وبالتايل تعزيز منح اهلدايا من العقاب ألن 
ميكن أن حتفز الطالب على التعلم جبدية أكرب وإضافة مواد النمو التعليمية أو 
يةووفقًا حملمد بن مجيل زينو يف حليم بورنومو وحسنيل خوتيمة عبدي، يقول التعليم
حممد بن مجيل زينو إن املعلمني الناجحني ال يعاقبون بالعقاب يف شكل بدين إال قليالً 
جداً، وحمدود ينحصر يف حاالت الطوارئ فقط. وبالتايل تعزيز منح اهلدايا من العقاب 
أو  بيةأكرب وإضافة مواد النمو الرت التعلم جبدية ألن ميكن أن حتفز الطالب على 
 10التعليمية.
 (reward) أمثلة على تنفيذ املكافأة - ( ج
                                                             
13 Purnomo, Model Reward...,47. 
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جماملة تعليمية. جيب على املعلم الناجح أن يشيد بطالبه عندما يرى عالمة  .1
جيدة على مواقف طالبه. على سبيل املثال ، عندما يكون هناك تلميذ الذي 
 عطى.متيز اجلواب على السؤال امل
تقدمي اهلدايا. شخص ما جيب أن يستجيب املعلم ملا كان يرغب به الطفل.   .1
جيب أن يكون قادرًا على تقدمي تلك اهلدايا يف املناسبة املناسبة على سبيل 
 املثال، للطالب الذين هم جمتهدون ونبيلون وغريهم.
صلوا. جيب أن يكون الدافع للمعلم هو الصالة من أجل أن يكون الطالب  .0
جمتهدين ومهذبني وجمتهدين للقيام بالصلوات. كان ميكن للمعلم أن يصلي 
 قائالً: "اهلل يعطيك التوفيق"، "آمل أن يكون مستقبلكم باهراً".
إن جملس اإلجناز الذي وضع موقعا اسرتاتيجيا يف البيئة املدرسية أداة مفيدة  - 2
والدؤوب،  جدا. على الفتات، يتم تسجيل أمساء الطالب، وحسن املوقف،
 واحلفاظ على النظافة.
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 الصف مقدمة إىل الطالب أحد فيه تقدم الذي الوقت حبلول. الكتف بات .2
 لبات جيدة حالة يف هو املعلم لذلك. إخل ، احلافظية نقل أو الدرس لشرح
 12لتحفيز ذلك ويتم. جيد بشكل وظيفته يؤدي عندما الطالب أكتاف
يف الرتبية أسلوب املكفأة , وهو يقسم املكفأة ويطلق أحد الباحثني علي أسلوب الثواب 
 إيل نوعني : مكفأة اجتماعيةو وأخر مادية.
 مكفأة االجتماعية 
هذا النوع علي درجة كبرية من الفعا لية يف تعزيز السلوك التكيفي املقبوك واملرغوب عند 
 الصغار والكبار معا..
ت الوجه املعربة عن الرضا واالستحسان, االبتسامة,التقبيل,املعانقة, الربت, االهتمام إمياءا
العناق و املديح و التقبيل تعبريات عاطفية سهلة التنفيذ واألطفال عادة ميالون هلذا النوع من 
 اإلثابة.
فقد يبخل بعض االباء بإبداء االنتباه واملديح لسلوكيات جيدة أظهرها أوالدهم, إما النشغاهلم 
يات أطفاهلم, وتعزيز غري مباشر من جانب الوالدبن لسلوك حيث ال وقت لديهم لالنتباه إلىسلوك
 غري مستحب يؤدى إىل صراع بني الطفل أهله إذا أجربوه بعد ذلك على النوم يف وقت حمدد.
 و من األخطاء الشائعة اليت ترتكبها األم يف تطبيق هذا املبتدأ:
                                                             
14
Aris Shoimin, 22 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2102 (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2102), h. 159 
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 عدم مكافأة الطفل على سلوك جيد: .1
لم شهادته من املدرسة و كانت درجاته جيدة عاد من مثل أمحد طالب يف اإلبتدائي, تس
املدرسة ووجد والده يقرأ الصحف وقال له: "انظر يا أيب لقد جنحت, وال شك أنك ستفرح يب", 
وبدال من أن يقطع الولد قراءته, ويككافئ الطفل بكلمات االستحسان و التشجيع قال له:" انا 
 هنت حتضري األكل؟ مث بعد ذلك سأرشهادتك".ااْلن مشغول اذهب إىل أمك و اسأهلا : هل أ
 مكافأة السلوك السلوك بصورة عارضة غري مقصودة. .1
مصطف عاد إىل املنزل وقت الغداء, ةأخرب والدته أنه يريد النزول ىف احلال للعب مثل :
الكرة مع أصدقائه قبل أن يتناول غداءه, فطلبت منه الوالدة أن يتناول الطعام مث يأخد قسط من 
حة, ويذهب بعد ذلك ألصدقائه فأصر مصطف على رأيه وبكى وهدها باالمتناع عن الطام إذ الر 
رفضت ذهابه ىف احلال, فما كان والدته إال أن رضخت قائلة له:" لك ما تريد يا بين احلبيب 
 13ولكن ال تبك, وال ترض الطعام , واذهب مع أصدقائك و عند عودتك تتغدى"
 تعامل طرائق تتنوع كما أطفاهلم لرتبية واألمهات اْلباء يستخدمها اليت الرتبية أساليب تتنوع
 هبا يقوم أن املطلوب هي التصرفات هذه كانت سواء الطفل، تصرفات مع واألمهات اْلباء
 شيوًعا األكثر األساليب ومن أخرى، مرة صدورها عدم يرغبون خاطئة تصرفات أو الطفل،
 الثواب" طريقة :هي املدارس، يف املعلمني من أو املنزل يف واألمهات اْلباء من سواء واستخداًما،
 "املكافأة أو والتقدير
                                                             
 .208, ص. (2005)دار الكتب العلميةز  دور المراة المسلمة فى توجي األنبياءسميرة جميل مسكي األستاذة السيده,  15
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تعلم يسعى اليت املهمة األمور من يعترب املذاكرة أو التعليم خالل احلافز على احلفاظ إن
ُ
 امل
 .التعلمية العملية من النفور وعدم الرتكيز على بالغة قدرات من تقدمه ملا هبا، واالهتمام لتنميتها
 سواء املكافأة نظام باعتماد ينصحون ممن الرتبية مهتمي من الكثري هناك لذلك، وكوسيلة
علم مكافأة) للغري أو (لنفسه املتعلم مكافأة) الشخصية
ُ
 احلافز تقوية أجل من (مثاًل  لطالبه امل
 هذا على االعتماد يرفضون ممن متخصصون هناك التيار، هلذا ونقيًضا لكن، .التعلم من والدافع
 نتحدث أن املوضوع هذا خالل من سنحاول االثنني، بني  قد وترتبات سليب تأثري من له ملا النظام
 عكس كارثية، تصبحقد املذاكرة أو للتعلم كُمحفز يف اعتماده إمكانية وعن املكافأة، نظام عن
 ..املرجوة النتائج
 الفعل وليس للهدف املكافأة (1
 .صعبة قوية أهداف لتحقيق مقاباًل  واجعلها األفعال، وليس باألهداف املكافأة نظام اربط
 إن كافئها بل كلمة، 12 تعلم بعد فقط نفسك تكافئ فال أجنبية، لغة تتعلم كنت إن مثاًل،
 وليس باملكافأة التحدي سرتبط هكذا، .مثاًل  واحدٍ  أسبوع يف كلمة 122 تعلم استطعت أنت
 ألن تستحقها أنك يقيًنا تعلم فأنت (هدفك حققت أي) عليها حصلت أنت وإن .فقط الفعل
 .ببساطة ممكًنا أو سهاًل  يكن مل التحدي
 املكافأة تكرر ال (1
 االلزام صفة كسر من ستتمكن هكذا متكررة، أو مستمرة بصفة املكافأة على تعتمد ال
 مادة مذاكرة على قدرتك على مثاًل  واحدة مرة من أكثر نفسك تكافئ ال .تكون أن الجيب اليت
25 
 
 
 
 ضرورة على عقلك فستربمج مستمرة، بصفة ذلك فعلت أنت إن فقط، واحدة ساعة يف كاملة
 نفس خالل املادة نفس مذاكرة إًذا عليك وسيصعب ذلك، فعل أردت إن املكافأة على احلصول
 …االنتظار يف مكافأة هناك يكن مل إن املدة
 لالحتفال طريقة أهنا واعٍ  بشكلٍ  وتذكر أهداف، وسطر نفسك حتدّ  املادية، املكافأة بدل
 16..به للقيام شرًطا وليس أردته ما بتحقيق فقط
  (reward ) املكافأة وظيفة -.د
. للتعلم هم لتحفيز لألطفال كحافز التعلم يستخدم (reward )   مكافأة يف
 من الزناد وهو ، اخلارجي الدافع مبثابة ويكون التعلم من اإلثارة على التأثري هي املكافأة
 .املتعلمني من الكسل لدفع الفائدة
 املواقف أن إىل للطفل يُعطى الذي البنغاهارغان ويشري. تعليمية قيمة هلا اجلوائزأ. 
 جائزة، على الطفل حصل إذا. السائدة والقواعد للقواعد وفقاً  الطفل يتخذها اليت
 .اجليد السلوك وتطوير وتعزيز، حيتفظ، سوف الرضا وهذا الطفل، مكافأة يتم
 املعتمدة املواقف على احلفاظ أو لتكرار للطفل حافز مبثابة اجلائزة . ب
 جلعل للطفل الدافع ستعزز ممتعة جائزة على احلصول يف الطفل جتربة. اجتماعيا
 .جيدة
                                                             
 .76(, ص.1223)دار أسامة للنشر و التوزيع,  أساسيات تربية األطفالجناح السباتني,  16
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 الطفل كان إذا. اجتماعيا املعتمدة املواقف تعزيز على اجلوائز تعمل  . ت
 يشعر سوف الطفل فإن السلوك، تقدير يتم عندما املتوقع، املستمر للسلوك وفقا
 نوعية حتسني وحىت تكرار على للحفاظ للطفل تضمن سوف الكربياء. بالفخر
 .17املوقف
 مكافأة التعلم أنشطة يف أن ، أعاله (reward) املكافأة لوظيفة الشرح بعض من
  .التعلم للطالب الدافع وحتسني ، واحلفاظ ، وتوليد ، النمو يف مهم تأثري له التدريس
 الدافع التعلم. 1
 (تعرف  التعلم الدافع أ
 كلمة ،(motive )الدافع لغة يف أو الدافع أو اللغوية، الناحية من اشتقاق
(motin )، بـ يتعلق" الدافع" مصطلح فإن لذا،". يتحرك شيء" أو" احلركة" معىن وهو 
 علم يف الدافع. سلوك أو بفعل تسمى أو البشر، هبا يقوم اليت احلركة أي ،"احلركة"
 .للسلوك الطاقة توليد أو التشجيع أو التحفيز يعين النفس
و الدافع يتم تقسيمة أو حتليله إىل عنصرين اثنني هامني: ذلك مصطلح الدافع يشري أوال, 
إىل العملية الداخلية اليت تضطر الشخص  إيل الفعل. والدافع قد يتأثر بالبيئة اخلارجية, بدرجة 
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Pudyastowo Dwi Atmojo,2016,Pengaruh Reward dan Rainforcement Negatif terhadap 
Motivasi Belajar Siswa, Skripsi,IP , PGMI, UNJ, Yogyakarta, h. 14. 
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مث أننا جند ثانيا, أن الدافع قد بالوصول أيل هدف أو احلصول  احلرارة مثال ولكن الدافع ذاخل.
 18علي عثابه.
 يف. املصطلح الدافع ة املعروف النفس علم يف ، (motif)الدوافع إىل باإلضافة
 ذلك يف مبا ، برمتها احلركة عملية إىل يشري شيوعا أكثر مصطلح هو الدافع ، الواقع
 ، يسببه الذي والسلوك ، الفرد داخل من الناشئ والتشجيع ، املشجعة احلاالت
 توليد يعين الدافع أن أيًضا القول ميكن ، لذلك. االفعال أو احلركة هناية أو والغرض
 أجل من ما بشيء للقيام نفسك أو شخص حتريك أو ، الدوافع توليد أو ، الدوافع
 19الغرض. أو الرضا حتقيق
 ، أوالً  التفسري سياق يف. والدافع بالدافع الشعور بني حبزم التمييز الصعب ومن
 جيعل الذي الشخص داخل من ينشأ الذي الدافع يظهر الدافع أن توضيح ميكن
 للتأثري الواعي للجهد الدافع هو الدافع أن حني يف. ما شيء فعل يف يتصرف الشخص
 حتقيق أجل من ما شيء فعل على الشخص يتصرف أن أجل من الشخص سلوك على
 12معني. هدف أو نتيجة
                                                             
 .28(, ص. 2008), الدافعية واالنفعلإدوارد و صحبتة 18
    
19
Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, Cet 0, 2112), h. 222. 
  
   20 Ngalim Purwanto,  Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 02, 
0222), h. 70. 
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 القيام على يشجع شخص يف الطاقة هو الدافعاسرتيين و اننت بولنجن وفقال 
 أو املتعلمني حيفز أن ميكن شيء أي هو التعلم حتفيز. حمدد لغرض معينة بأنشطة
 يف التعلم يف النجاح حيقق ولن الطالب يتعلم لن التعلم، دافع بدون. التعلم على األفراد
 11املطاف. هناية
 التال الرأي من االنطالق يف الدافع تعريف
 
 هو الدافع. َيُكونونَ  اليت بالطريقةِ  َيُكونونَ  الناس أن يف السبب هو الدافع
 مليء موقف هو احملفز املوقف أن أي. املواقف واستمرار واجتاه روح تعطي اليت العملية
 11ودائم. وموجه بالطاقة
 واملثابرة واالجتاه الروح تعطي اليت العملية هو الدافع أن أذكر سنطركوفقال 
 10ودائمة. موجهة ، بالطاقة مليء موقف هو الدافع أن يعين وهذا. والسلوك
 الكلمات. ما شيء لفعل الذات يف املوجود بالتشجيع الدافع مبدأ يرتبط
 التايل. النحو على هي الدافع يف الثالث الرئيسية
                                                             
21
Istarani dkk, Ensiklopedia Pendidikan, )Medan; Media Persada, edisi 212103(, h. 32. 
  
22  Jamridafrizal, mengeksporasi Motivasi dan Pembelajaran (2103), h. 0. 
23
 Santrock dkk, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rake Press, 2117), h. 203. 
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 إجراء أي اختاذ أو إجراء اختاذ الشخص جيعل تشجيع هناك الدافع يف .1
 األولوية يعطي أن للمرء ينبغي كان إذا فيما اعتبار هناك الدافع ويف  .1
 .باء اإلجراء أو ألف اإلجراء كان سواء البديل، للعمل
 شخص اعتبار أو مدخالت مصدر تصبح أو تعطي بيئة هناك الدافع يف  .0
 12الثاين. أو األول الفعل ألداء واحد
 من معينة رغبات لتحقيق روحه يف تشجيع هناك. معني دافع على شخص كل ويستند
 النفسي اإلصرار هي احلاجة. للتحفيز البداية نقطة هي الضرورة. املواقف تقدمي أجل
 يف يتجلى شيء إىل احلاجة هو والدافع ، للكلمة الدقيق باملعىن. ما شيء حتقيق على
 مصائر.
 13:وهي للتحفيز، مصادر أربعة هناك الدين سرياف يف لواسينغر وفقا
 بالفعل هي األشياء هذه كل ، الذايت والسلوك ، والتحفيز ، الفكر) النفس .1
 (معروف مفهوم
 يدعمون. الذين ، العمل وزمالء والعائلة األصدقاء  .1
 (خيالية أو حقيقية) معلمه العواطف  .0
 (.مكتبك يف والرسائل والصوت والضوء اهلواء) العمل بيئة  .2
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Mardianto, Psikologi Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 2102), h. 023-027.  
25
Syafaruddin,  Pengelolaan Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 2100), h. 022.  
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 الدافع هذا. شيئاً  يفعل أن ما لشخص جداً  مهمة للتحفيز األربعة املصادر هذه
 الصدد هذا يف. ومسؤولياته واجباته وحل بالعمل القيام على الشخص يشجع الذي
 16للعمل. اإلرادة على احلصول أجل من لشخص تعطى التحفيز أو الرغبة هو الدافع
 قريب التعليمي النشاط أن يفهم، أن ميكن األمحدي وعبد متمتم يف لووكر وفقا
 للفرد دافع يوجد ال. التعلم ونتائج الشكل يتغري، سوف الدافع تغيري. الدافع من جدا
 يواجهها اليت املشاكل من واحدة. نفسها األنشطة التعلم عملية يف جدا مؤثرة لتعلم
. املتعلمني لدى فعال بشكل الدافع تعزيز أو حتفيز كيفية هي التدريس لتنظيم املعلمون
 17التشجيع./  التحفيز بتوفري بشدة التدريس جناح يتأثر
 :وهي ، مهمة عناصر ثالثة على يؤثر الدافع أن املعروف من ، أعاله املعىن من
 تطوير. حدة على إنسان كل يف الطاقة يف تغريات حدوث شهدت الدافع أن . أ
 )"الفسيولوجية العصبية" نظام يف الطاقة يف التغريات بعض سيجلب الدافع
(neurophysiological) الطاقة بتغيري يتعلق احلي. ألنه الكائن عصر يف املوجودة 
 العصبية" نظام يف باملشكلة صلة ذات تكون سوف لذلك ، البشر يف املوجودة
 من الرغم على) البشرية الكائنات يف (neurophysiological) ) " الفسيولوجية
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 البدنية األنشطة حول سيكون املظهر فإن ،( البشر داخل من ينشأ الدافع أن
 الناس.
 هذه يف. الشخص وحمبة ،" الشعور/ " والذوق بالظهور يتميز الذي الدافع  . ب
 أن ميكن اليت والعواطف واملودة النفسية القضايا مع الصلة ذات الدافع احلالة
 الناس. السلوك حتدد
 هو املسألة هذه يف الدافع فإن وبالتايل ، الغرض بسبب الدافع حتفيز سيتم. ج . ت
 ، اإلنسان من الواقع يف هو الدافع. الغرض أي ، ما لعمل استجابة الواقع يف
. الغرض هو احلالة هذه يف ، أخرى عناصر وجود يثريه ألنه مظهره ولكن
 18باحتياجات. اهلدف هذا وسيتعلق
 شيء أو معقد الدافع أن القول ميكن ، أعاله املذكورة الثالثة العناصر من
 صدى هلا سيكون حبيث اإلنسان, يف املوجودة الطاقة تغيري يسبب سوف الدافع. كامل
 القيام أو العمل مث شخص، من العاطفة وأيضا للشعور النفسية األعراض مشكلة مع
 الشخص. يف والرغبات واالحتياجات الغرض بسبب يشجع هذا كل. ما بشيء
 .اخلارجي والدافع اجلوهري الدافع ومها ، نوعني إىل الدافع ينقسم ، الواقع يف
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 على نفسه، الفرد داخل من ينشأ الدوافع من النوع هذا أن هو اجلوهري الدافع أ.
 اْلخرين. من تشجيع أو إكراه أي دون الذايت االستعداد أساس على القراءة املثال سبيل
 خارج من لتأثريات نتيجة الدوافع من النوع هذا ينشأ أن هو اخلارجي الدافع. ب
 هذه مثل يف حبيث ، اْلخرين من التشجيع أو االرتفاع أو االلتماس بسبب سواء ، الفرد
 19.يتعلم أو شيء بفعل الطالب سيقوم الظروف
 االجتار عملية هو والتعلم واخلربة، املمارسة بسبب حتدث سلوك عملية والتعلم
 أو متعمد نشاط هو التعلم أن القول ميكن. البشرية على اإلنساين الطابع وإضفاء بالبشر
 02.اجلديدة األشياء كل لعالج جهد
 :التحفيز يف رئيسية مكونات ثالثة هناك أن كومربي يف دمياطي وأوضح
   االحتياجات - أ
  و التشجيع - ب
 األغراض - ت
. يتوقعه أن جيب ما بني توازن عدم هناك أن الفرد يشعر عندما احلاجة حتدث
 الطالب غري لذلك .جيدة التعلم نتائج اىل حيتاج انه وقال الطالب، املثال سبيل على
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 تلبية أجل من األنشطة ألداء العقلية القوة هو التشجيع. هبا يتعلم كان اليت الطرق
 01.األساسي الدافع هو التشجيع املنحى اهلدف. األهداف حتقيق أو التوقعات
 الطالب يتعلم سوف. البعض بعضهما على يؤثران شيئان مها والتعلم الدافع
 بني التفاعل عملية بأنه التعلم يعرف ثورنديك. للتعلم الدافع لديه كان إذا بنشاط
 مع يتماشى املعىن هذا .واالستجابة( احلركة أو حماذاة من العقل يكون قد الذي) التحفيز
 على احلصول يف الشخص به يقوم تفاعل أو عملية هو التعلم بأن تفيد وبرويف جيد آراء
 يف واضح السلوك يف التغيري .التعلم لتجربة نتيجة سلوكي تغيري شكل يف جديد شيء
 واملعرفة ،(skill)( سكيل) مهارة شكل يف لبيئته اجلديدة االستجابة أمناط إتقان'  الطالب
(Knowladge )، االمتنان) املؤسسة أو واملوقف)(atitude)  ، القدرة) والقدرة)(ability)  
 ، التقدير من (emotion)(العاطفة) والعاطفة ،(understanding)( فهم)  وفهم ،
 .االجتماعية والعالقات املادية والشخصية
 النفسي بالنضج يتأثر أنه يعين مما ، بالتطور عقلي شعور هو التعلم حتفيز
 01:أن لتعلم الدافع على تؤثر اليت العناصر من العديد تقدمي موذيونوو  دمييانيت. للطالب
 حد على للتعلم الطالب دافع األهداف وستعزز. وتطلعاهتم للطالب العليا املثل . أ
 .الذات حتقيق تظهر سوف العليا املثل لتحقيق. (extrinsic)و (Instrinsik) سواء
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 القدرة. حتقيقه يف الكفاءة أو بالقدرة الطفل رغبة تقرتن أن جيب. الطالب قدرة . ب
 النمو مهام ألداء الطفل دافع ستعزز
 والروحية اجلسدية الظروف تشمل اليت الطالب ظروف تؤثر. الطالب شروط .ج
 خالف .التعلم االهتمام مع تتداخل سوف مريض، شخص. التعلم حتفيز على
 .االهتمام تعلم على بسهولة تركز وسوف صحي، طالب ذلك
 وبيئة الطبيعة، من حالة الطالبية البيئة تكون أن ميكن. للطالب البيئية احلالة .د
 آمنة بيئية ملدرسة الصحية البيئية الظروف. اجملتمع وحياة للند، الند ومجعية معيشية،
 00.للطالب القوي التعليمي الدافع روح ستعزز ومجيلة ومنظمة وهادئة
 ب. أهمية الدفع في تعلم 
لنا القول إن الدافع من عومل تسهم يف الرتبية و التعلم . فالتعلم  لقد سبق
الناجح هو التعلم القائم علي دوافع الطالب وجاجتهم وكلما كان موضوع الدرس مشيعا 
للدافع و احلاجح و كلما كانت عملية التعلم أقوي و أكثر حيوبه. لذلك ينبغي أنيوجه 
لديهم ويناسب مبوهلم و رغباهتم. وشرحا  نشاط الطالب حبيث يشبح احلاجات الناشئة
 لذلك أنالدافع وظائف خاصة يف التعلم وهي كما يلي 
 إهنا تضح أمام املتعلم أو املدرس أهدافا معينة يسعي لتحقيقها ( أ
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 أهنا متد السلوك بالطااقة و تثري النساط ( ب
 02أهنا تساعد علي أوجه النشاط املطلوبة لكي يتم التعلم  ( ت
 التعلم في التحفيز ودور وظيفةج.
 أكثر صحيح، بشكل التعلم أنشطة اجتاه فقط يعطي ال التعلم يف الدافع موقف
 ذلك يف مبا األنشطة يف إجيابية اعتبارات على حتصل سوف واحد الدافع مع ذلك من
 03:التايل النحو على التعلم يف جدا مهم شيء هو الدافع. التعلم أنشطة
 .األنشطة -التعلم أنشطة يف الطالب روح إلعطاء الدافع (1
 بذلك القيام يف املرء يرغب حيث النشاط لنوع كمحدد الفعل الدافع – الدافع  (1
 .السلوك على أدلة يوفر الدافع (0
 حتقيق أجل من واملتوافقة هبا القيام جيب اليت األفعال حتديد أي الفعل، إمتام . أ
 سيواجه الذي الطالب الغرض تفيد ال إجراءات وضع خالل من األهداف،
 ال وسوف ، التعلم نشاط بالتأكيد تفعل وسوف ، التخرج أمل على االمتحان
  .اللعب وقته تنفق
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 كمحرك الدافع إزاحة ميكن. أخرى وظائف أيضا هناك ذلك، إىل وباإلضافة
 يف اجليد الدافع. الدافع بسبب التجارية األعمال ال واحد. وإجناز التجارية لألعمال
 أساس على وخاصة دؤوب جهد مع أنه أخرى وبعبارة  .جيد نتائج تظهر سوف التعلم
 حتدد. جيدة إجنازات حتقيق على قادرة تكون سوف ذلك يتعلم شخص مث ، الدافع
 06.التعليمي التحصيل إجناز مستوى للطالب الدافع كثافة
 :التعلم يف كدور استخدامه يف دافعان هناك
 غالبا اليت املستفادة غري الدافع يظهر الذي األساسي الدافع أو. عزر التمهيدي .1
 والتشجيع النفسي التشجيع من كل مصطلح لتعزيز هلذا أيضا تستخدم ما
 .العام
 .واملستفادة اخلربة بسبب الفرد يف يتطور الذي الدافع إىل الثانوية عزر يشري  .1
 دائًما التحفيز حيدد سوف. حافز هناك كان إذا مثالية ستكون التعلم نتائج
 .باهلدف مرتبط دافع. للطالب األعمال تعلم كثافة
 يف اجليد الدافع. واإلجنازات األعمال مبثابةقمربي  الدافع يف مارديأنتو وفقا
 النوايا تسلسل اليت الطريقة يف الطفل كان إذا ، وباملثل .جيدة نتائج تظهر سوف التعلم
 يكون لن أنه إىل اإلشارة وجتدر .مدويا إجنازا سيحقق فإنه ، وأحسنت ، جيد هو التعلم
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 للتعلم دافعا يكون أن هو اإلجناز وهذا عكسه، عند الصحيح البديل إلعطاء دافع هناك
 املطلوب النحو على الدائم غري الفوري الرضا سيعطي الدافع فإن هذا حدث إذا. للطفل
 07.التعلم قانون يف
 الدافع يعطي إجناز أي هناك يكن مل إذا أنهمردينط  وأوضح أعاله التعرض من
 اجليد الدافع بسبب جيد إجناز. جيد إجناز على احلصول أو سيظهر الذي الدافع ولكن
 08.عليه حيصل الذي
 تعليمية بيئة خلق هو والتعلم التدريس عملية يف املعلمني واجبات من واحدة
 الطالب خصائص من الطاليب الدافع بناء يتم. التعلم حتفيز' الطالب حتسن أن ميكن
 وميكن .09للتعلم الدافع على تؤثر العناصر من العديد. والظروف املواقف وبعض
 22:التايل النحو على أونو يب محزة تعلمها اليت التحفيزية املؤشرات توضيح
 يف الرغبة ناجحة رغبة. 1
  التعلم إىل واحلاجة التشجيع. 1
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  املستقبل يف العليا واملثل التوقعات. 0
  التعلم يف جوائز وجود. 2
  التعلم يف لالهتمام مثرية أنشطة. 3
 .مواتية بيئة هتيئة -6
 الطالب. جديدة مواد يتعلمون عندما الطالب على التحفيز يؤثر أن ميكن
 وسوف ,التعلم ألنشطة متحمسة تظهر سوف انه وقال للتعلم، دوافع لديهم الذين
 اليت املواد لفهم الذايت التقييم إجراء ودائما املعلمون يرشده ملا كامال اهتماما تويل
 .التعلم هدف بتحقيق وملتزمون يتعلموهنا،
 التعلم يف الدافع وظيفة
 التعلم لقوة القوة إعطاء. 1
  واضحة التعلم اجتاه. 1
 العقبات على التغلب على قادرة. 0
 . املستقل التعلم خلق. 2
 املستمر التعلم معززات. 3
39 
 
 
 
 التفوق يف الرغبة تعزيز. 6
 21.التعلم نوعية حتسني -7
 هناك ان يقول بولوندان وإنتانانسرتين  يف مورين وسيلفيانا ريفاي فيتدل  وفقال
 لتعلم الدافع لتعزيز املعلمني قبل من استخدامها ميكن اليت االسرتاتيجيات من العديد
 :التايل النحو على الطالب
 .الطالب على التعلم أهداف شرح .1
 الذي التعلم من الغرض عن املعلم يشرح أن جيب أوال التدريس لتعلم البداية يف
 التعلم. يف الدافع زيادة هو وضوًحا أكثر اهلدف كان كلما ، للطالب حتقيقه سيتم
. التعلم عملية يف حتقيقه سيتم الذي للغرض املعلم شرح من التعلم يبدأ أن جيب ولذلك
 .البارع للطالب جائزة إعطاء1.
 التالميذ حتفيز سيتم ، ذلك إىل باإلضافة. املغامرين من املزيد ملعرفة شغفهم سيكون 
 هي اجلائزة إن مولياسا وتقول يتفوقون. الذين الطالب ملتابعة إجنازهم يتم مل الذين
 أن حني يف عليها، حصل من قبل من جماملة أنه على إليه يُنظر شكر شكل يف هدية
 يكون أن يريد طفل كل. عليها حصل الذي الشخص بقيمة مقارنة تقدير هي اجلائزة
 الكبرية اإلجنازات سواء يتفوقون، الذين للطالب اهلدايا تعطي حىت تقدير موضع
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 روحهم حيفز سوف هذا املعلم سؤال على اإلجابة ميكن مثل الصغرية، واإلجنازات
 لدى سيكون ذلك، إىل باإلضافة .أخرى مرة املغامرين من املزيد تعلم على قادرة لتكون
 يف يتفوقون الذين الطالب متابعة لتعلم الدافع إجنازات أي حيققوا مل الذين الطالب
 .يتفوقون الذين للطالب املادي الثناء شكل يف دائما ليست اجلائزة. التعلم
 املسابقات/  املنافسني. 0
 إجنازاهتم لتحسني الطالب بني املنافسة إلجراء جاهدين املعلمون يسعى 
 جورو يسعى لذا، .قبل من حتققت اليت اإلجنازات نتائج لتحسني حماولة يف التعليمية،
 تعلمها حتقيق حتسني هو ذلك من واهلدف. طالبه بني الصحية املنافسة جلعل جاهداً 
 .قبل من حتققت اليت النتائج حتسني أو
 .الثناء -2
 أن املؤكد ومن. الثناء أو التقدير يقدموا أن يتفوقون الذين للطالب املناسب من
 .مفرطا وليس وعقالين بناء الثناء
  العقاب -3
41 
 
 
 
 تعلم عملية أثناء أخطاء يرتكبون الذين الطالب على العقوبة فرض يتم
 لتحفيز ويسعى نفسه يغري سوف الطالب أن أمل على اجلملة هذه إعطاء يتم. التدريس
 للتعلم الدافع
 سواء التعلم، يف صعوبة جيدون الطالب األحيان بعض يف التعلم، عملية يف
" خادمة" يكون أن هو السياق هذا يف املعلم وموقف. جمموعات يف أو فردي بشكل
 21ر.وضرو  جدا مهم االنفتاح' املعلمني طبيعة. التعلم يف صعوبة جيدون الذين الطالب
 أن مالحظة ميكن ، حتديدها مت اليت املعلمني اسرتاتيجيات من العديد من
 حتفيز يف جيدين نكون أن جيب معلماً  كنا إذا لذا. املكافآت/  اهلدايا يقدم أحدهم
 حيققون الذين للطالب فقط تعطى اجلائزة ألن اهلدايا، تقدمي مع منهم واحد املتعلمني،
 أن جيب طفل كل إجناز وتقدير. أيًضا اإلجناز متابعة من اْلخرون الطالب يتمكن حىت
 حىت/ التعليمي التحصيل لتعليم آخر لطفل ويروج بإجنازاته حيتفظ حىت مبكافأة، يكافأ
 .واملكافآت املكافآت على واحلصول للتعلم متحمساً  اْلخر الطفل يكون
 التعليم في الدافع الاستخدام بالنسبة يلي لما سكنر ونتهيد. 
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ال بد من مكفأة املتعلم يف املرحلة األول من التعلم بصورة متظمة, ويف كل املراحل ال بد  .1
بإتباع خطة معينة ملكفأة املستمة أو املتقطعة حسب طبيعية من ضيط نظام تقدمي املكافأة, 
 يف املموقف التعلمي.
تقدمي املكفأة فور ظهور االستجابة الصحيحة, و هذا ما يعرف عنده باسم العائد, وهو  .1
مبين على أن الدافية عند املتعلم تقوي عندما يعرف مدي تقدمه أو توفيقه يف املهمة اليت 
لوغ معدل جناح عال يف التعلم ,ينبغي أن تكون خطوات هذاه يقوم هبا وحىن نضمن ب
 املعلية قصرية, وأن تكون املهمة يف حدود قدرات املتعلم.
ويرى سكنر وجود السلوك, عند احليوان و اإلنان. و هذا السلوك يظهر واضحا عندم  .0
أة أو احليونات املدبة على منط حمدد من السلوك, كما يف حيوناتالسريك, ووجد أن املكف
الدافع اليت يقوم هبا املدرب احليونات السريك, تلعب دورا معززا وتشجع استمرار السلوك 
 20.املراد, وأن السلوك الذي يتعلمه احليوان , رمبا ال يكون موجودا يف سلوك احليوان أصال
 , وهي منه املقصود الغرض ويؤدي فعاال الدافع يكون
احلى, ألن الفرد ختتلف استجاباته لنفس الدافع من أن يكون الدافع مرغوبا فيه من الكائن  .1
 وقت الخر حسب رغباته وقت تقدمي الدافع.
أن يكون الدافع فوريا بعد السلوك املرغبوب فيه, خوفا من أن يفقد أثره إذا جاء متأخرا عن  .1
 السلوك املرغوب فيه , فريتبط حيوانب اخرى من السلوك غري املرادتشبيتها .
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أفضل من التعزيز املستمر يف بعض مراحل التعلم, حيث قارن سكنر بني النوعني التعزيز املتقطع  .0
من التدعيم حالل جتاربه على احليونات حيث استمر السلوك عند احليونات اليت دمتقطع ملدة 
 اطول من األخراليت دعمها بشكل مستمر.
م و يف املرحل و يف بدية مرحلة التعلم ينبغي استخدم التعزيز املستمر حىت يبىن التعل
 22الالحقة ينبغي استخدام التعزيز املتقطع.
 من رؤيتها ميكن اليت واملكافأة بالتحفيز يتأثر التعلم عملية يف النجاح أن ويعتقد
 )مكافأة مكافأة، هدية، هي اجلائزة اندونيسيا بيسار لكامو وفقا .التعليم خرباء بعض
reward)  (الوداع حول تذكارات يكرم، جوائز، تذكار، اهلدايا، سباق يف فازت ألهنا 
 قد ألهنا آخرين ألشخاص يعطى شيء هي اجلائزة ولكن .23لك شكرا شكل يف
 مت اليت السلوك وقواعد املدرسية اللوائح اتباع أي ، املطلوب حسب وافيت تصرف
 .حتديدها
 التعليمية واألساليب (reward ) املكافأة شروط باسم يعرف التعلم عملية يف
 له املكافآت إعطاء أن القول ميكن ولكن ومزايا، عيوب هلا املكافأة اسرتاتيجية. األخرى
 26.وتقدمية إجيابية بأعمال للقيام الطالب روح على كبري تأثري
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 دور. التعلم' للطالب إجيايب تقييم هوقمربي  جائزة يفاندركسوم  داين ألمري وفقا
 على التأثري يف خارجي كعامل خاصة مهم التدريس عملية يف (reward ) املكافأة
 ، املنطقية االعتبارات من متنوعة جمموعة على يعتمد هذا .وتوجيهه الطالب سلوك
 على تؤثر أن وميكن الطالب لتعلم حتفيز إىل (reward ) املكافأة هذه تؤدي أن ميكن
 27.الطالب حياة يف اإلجيايب السلوك
 التفكير إطار .2
 النشاط هذا استخدام ميكن. التعلم عملية يف مهم دور هلا (reward ) املكافأة
 إىل ودفعه الطالب لدى التعليمي الدافع إلثارة املعلمون يستخدمها كاسرتاتيجية
 التأثر على قادرون طالب ميتلكها احتياجات هناك ألن وذلك .اخلارج من الطالب
 .التقدير تتطلب مكافآت بتقدمي
 طبيعة ذات هدايا تقدمي فقط ليس. خمتلفة أشكال من تتكون (reward ) املكافأة
 أشكال من شكل هو احلماس كلمات مثل مكافآت منح طريق عن فقط ولكن مادية
 .الطالب خارج من يأيت الذي الطالب تعلم حافز تثري اليت املكافآت
 أمرًا التعلم دافع يعد. مهم دور املكافآت مبنح تتأثر اليت التعلم لدوافع أن كما
 يف ونشاطًا محاسة أكثر الطالب يصبح حىت التعلم عملية يف الطالب حتريك على قادرًا
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 خارج من للتعلم الطالب دوافع إثارة يف مهًما دورًا يلعب طرف هو املعلم. التعلم
 لتحفيز (reward )مكافآت منح يف تأثري هناك ، أعاله البيان إىل استناًدا .أنفسهم
 .الجنكات 0 احلكومية الثانوية مدرسة طالب يف خاصة ، الطالب
 التايل النحو على التفكري إطار وصف ميكن
 األول البياين الرسم
 للتفكري إطار
 
 .ذلك يف املتغريات من اثنني ترى أن ميكنك العظمي، اهليكل خمطط من
 (مستقل متغري) مستقل متغري .1
 ظهور أو التغيريات سبب هي أو تؤثر اليت املتغريات هي املستقلة املتغريات
(. reward) (X )املكافآت توفري هو الدراسة هذه يف املستقل املتغري. املنضمة املتغريات
 املكافآت إلعطاء الطالب قبول هو البحث هبذا املتعلقة (reward )  املكافآت توفري
 منح على املرتتبة النفسية واْلثار (reward ) املكافآت منح عن الطالب وتصورات
 املكافآت.
 (التابع املتغري) التابع املتغري .1
 (reward ) اعطاء املكافأت الدافع اتعلم الطالب
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 هذه يف. املستقلة املتغريات بسبب ، املستحق أو املتأثر املتغري هو التابع املتغري
 يشمل للتعلم الطالب دوافع من جزء(. Y) الطالب حتفيز هو التابع املتغري ، الدراسة
 ، التعلم يف والتحصيل ، بالتعلم واالهتمام ، للتعلم واالستعداد ، بالتعلم االهتمام
 الصعوبات. مواجهة يف واملثابرة ، التعلم يف واملثابرة
 البحث فرضية. 4
 يتم الذي البحث خالل من حلها يتعني اليت للمشكلة بديلة إجابة هي الفرضية
 خالل من اختباره ذلك بعد سيتم الذي احلايل واملنطق املعرفة أساس على صياغته
 إجراؤه سيتم الذي البحث خالل من احلقيقة
 تنبؤ أو ختمني عن عبارة الفرضية فإن ، أعاله املذكورة االفرتاضات على بناءً 
 :هي الدراسة هذه يف الفرضيات. البحث خالل من منه التحقق جيب
Ha :يف العربية اللغة تعلم على الطالب لتحفيز مكافآت إعطاء بني كبري تأثري هناك 
 الجنكة 0الثانوية الدنية احلكومية  درسةامل
Ho :املدرسة   يف الطالب حتفيز على مكافآت إعطاء بني كبري تأثري يوجد ال
 . الجنكة 0الثانوية الدنية احلكومية 
 . الدراسة السابقية5
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 وسقوط املكافآت منح أثر" بعنوان ، فودي دوي اطموظ بقلم أطروحة .1
 سليمان كاالسان منطقة يف اخلامسة االبتدائية املدارس طالب حتفيز على السليب املطر
 طالب قبل من 1216 عام يف البحث هذا ُأجري ".1213/1216 الدراسي للعام
 يف الفرعية كالسان مقاطعة أحناء مجيع يف احلكومية االبتدائية املدارس يف اخلامس الصف
 املكافآت منح يف وهاًما إجيابًيا تأثريًا هناك أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري. سليمان
 كاالسان مدارس يف االبتدائي اخلامس الصف طالب لتعلم احلافز على املطر ودروب
 X1 لـ املتعدد االحندار حتليل نتائج على بناءً . 1213/1216 الدراسي العام يف سليمان
، X1 ، مع Y و 117,817 عدد على احلصول مت p (sig )أو 2,222 من p 2,23. 
 الطالب لدوافع مكافآت إعطاء تأثري" بعنوان ، وايت ليسنا بقلم أطروحة .1
 ، كوط  2روكن  1املدرسة املتوسط احلكومية  يف اإلسالمي الديين التعليم موضوعات يف
املدرسة املتوسط احلكومية  يف 1211 عام يف البحث هذا إجراء مت. هولو روكان منطقة
 بني كبري تأثري هناك كان أنه النتائج أظهرت .روكن حولومنطقة ، كوط  2روكن  1
املدرسة املتوسط  يف اإلسالمية الدينية الرتبية مواد يف الطالب لدوافع مكافآت إعطاء
 حلظة" االرتباط حتليل إىل استناًدا. هولو روكان منطقة ، كوط  2روكن  1احلكومية 
 قدره مهم مستوى عند rtable من أكربrxy = 2،80 من ذلك مالحظة ميكن ،" املنتج
(.2,2972.8082,60٪ )1 قدره مهم مستوى عند أو٪ 3
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 الباب الثالث
 البحث منهجية
 معروض البحث هذا ألن ، كمي منهج هو البحث هذا يف املنهج .1
 نطاق على املطلوب البحث هو الكمي البحث أن هو نعرفه ما مع يتفق وهذا. بأرقام
 نتائج وعرض البيانات وتفسري البيانات مجع بني ترتاوح اليت األرقام الستخدام واسع
 .البيانات
 البحث ووقت مكان. 1
 الدراسي العامالجنكة  0املدرسة الثانوية الدنية احلكومية   يف البحث هذا ُأجري
 . 1212 مارس - فرباير يف 1219/1212 الدراسي للعام للفئة
 والعينات السكان .3
 السكان (1
 السكان عدد كان. بأكمله البحث موضوع السكان يكون ، الدراسة هذه يف
 الجنكة 0املدرسة الثانوية الدنية احلكومية  يف طالًبا 827 الدراسة هذه يف
 األول الجدول
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 الطالب عدد
 رقم  فصل   المبلغ
23 X IPA 0 0.  
22 X IPA 2 2.  
22 X IPA 2 2.  
22 X IPA 2 2.  
22 X IPS 0 3.  
22 X IPS 2 2.  
22 X IA 0 7.  
23 X IA 2 2.  
22 XI IPA 0 2.  
22 XI IPA 2 01.  
22 XI IPA 2 00.  
22 XI IPA 2 02.  
22 XI IPS 0 02.  
22 XI IPS 2 02.  
22 XI IA 0 03.  
22 XI IA 2 02.  
22 XII IPA 0 07.  
22 XII IPA 2 02.  
22 XII IPA 2 02.  
22 XII IPA 2 21.  
27 XII IPS 0 20.  
22 XII IPS 2 22.  
22 XII IA 0 22.  
21 XII IA 2 22.  
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 البحث عينة(1
 عدد حتديد عند. 28البحث موضوع هو الذي جمموع من جزء هي العينة
 كان إذا ، اخلطر جملرد" :على ينص الذياريكونط  برأي الباحث يسرتشد ، العينات
 البحوث هو البحث ولكن ، شيء كل تأخذ أن األفضل فمن ، 122 من أقل املوضوع
٪  13-12 تؤخذ أن ميكن ، 122 من أكثر املوضوع كان إذا ، ذلك ومع. السكانية
 .ر29أكث أو٪  13-12 أو
 ، طالًبا 82,7 ، طالًبا 827 من٪ 12 الباحث أخذ ، أعاله الرأي على بناءً 
 .عشوائي بشكل العينة أخذ مت حني يف ، طالًبا 83 إىل منه االنتهاء مت مث
 التشغيلي التعريف .4
 على بناءً  صياغته يتم الذي املتغري تعريف هو للمتغري التشغيلي التعريف
 :متغري لكل التشغيلي التعريف صياغة يلي فيما. املرصودة املتغريات خصائص
 (املكافآت إعطاء) X املتغري (1
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 املتغري ظهور أو سبب هو أو يؤثر الذي املتغري هو املستقل املتغري أو X املتغري
 .املكافآت توفري هو الدراسة هذه يف املستقل املتغري. التابع
 ملكافأة مؤشر
 املكافآت ملنح الطالب قبول. أ
 ، الثواب منح حول الطالب تصورات. ب
 .للمكافأة النفسية اْلثار. ج
 (التعلم الدافع) Y املتغري. 1
 .املستقل املتغري بسبب أو املتأثر املتغري هو التابع املتغري أو Y املتغري
 مقدار هو التعليمي الدافع. الطالب حتفيز هو التابع املتغري حبث، هذه ويف
 من املرجوة األهداف وحتقيق التعلم يف املشاركة الطالب على جيب الذي التشجيع
 .العايل التعليم
 خالل من املتغري هذا قياس ميكن ،محجه ب اونو  اقرتحها اليت النظرية على بناءً 
 :املؤشرات
 ، النجاح يف والرغبة الرغبة. أ
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 ، التعلم يف واحلاجة التشجيع هناك. ب
 ، املستقبل وتطلعات آمال. ج
 ، للتعلم تقدير هناك. د
 ، التعلم يف لالهتمام مثرية أنشطة هناك. ه 
 .مواتية تعليمية بيئة وجود. و 
 البيانات مجع تقين. 0
  اسئلة استخدام هي املستخدمة التقنية
 جيب اليت األسئلة مبحتويات قائمة سوحرمسي اري كونط هو ل وفًقا االسئلة
 االسئلة. معهم التحقيق يريدون الذين األشخاص قبل من هبا القيام أو عليها اإلجابة
 االستبيانات ترتيب ويتم ، مباشرة غري بطريقة البيانات جلمع طريقة أو أسلوب أيًضا هو
 32متغري كل شبكة على بناءً 
 اسئلة تستخدم البيانات مجع أداة
 X املتغري إىل استناًدا إجراؤها مت اليت والبيانات األسئلة من قائمة عن عبارة االسئلة
 جلمع طريقة أو أسلوب أيًضا هو االسئلة (.الطالب حتفيز) Y واملتغري( املكافآت منح)
 متغري كل شبكة على بناءً  االستبيانات ترتيب ويتم ، مباشرة غري بطريقة البيانات
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 اجمليب من ُيطلب حيث ترتيبه يتم مقياس هوليكر  مقياس .السائل مقياس باستخدام
 ، األحيان من كثري يف أي ، حمتملة إجابات 2 من واحدة يف تبادلية عالمة استخدام
 باملوافقة تسجيلها ميكن ، اإلجيابية اجلمل ذات للجمل..  أبًدا يتم ال وأحيانًا ، وأحيانًا
 سيتم السلبية البيانات أن حني يف(. 1) وأختلف( 1) موافقة أقل ،( 0) أوافق ،(  2 ،
 توافق( 1) توافق( 0) أقل املوافقة نسبة أن إال ،( 2) املوافقة عدم خالل من تسجيلها
 (.1) بشدة
 شعرية يف مرتبة البحث متغري كل مؤشرات مع االسئالت من جمموعة تقدمي يتم
 ؛ التايل النحو على شعرية اسئلة أداة حبث. الصك
 الثاني الجدول
 المكافآت منح حول استبيان شبكة
البند رقم مؤشر المتغيرات  
 إعطاء
 المكافآت
للمكافآت الطالب قبول .0  
 منح حول الطالب تصورات .2
 المكافآت
العطاء للمكافأة النفسية اآلثار  
0121212, 
3121712, 
2101001021
02102103 
 03  المبلغ
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 الثالث الجدول
 للتعلم الدافع حول االسئالت
البند رقم مؤشر المتغيرات  
 الدافع
 تعلم
 الطالب
النجاح في والرغبة الرغبة. أ  
االحتياجات والتعلم تشجيع هناك. ب  
المستقبل ومثل آمال. ج  
للتعلم تقدير. د  
التعلم في لالهتمام مثيرة أنشطة هناك. ه  
مواتية تعليمية بيئة وجود   
0, 2, 2, 2, 23 
2100, 22 
2, 01, 02, 03, 02, 02  
7102, 07, 02, 02,  
21, 20, 22, 22, 22 27 
3, 2, 22, 22, 21 
  21 المبلغ 
 تقدمي قبل: خالل من وذلك ، اسئلة الخترب إجراء جيب ، الخترب ايل اسئلة
 يتم مل الذين للطالب أوالً  االسئلة اختبار يتم أن األفضل من ، العينة إىل االسئلة
 أم تعتمد البيانات فإن ، ال أم صحيحة حبث كانت سواء ، لذلك .العينة يف تضمينهم
 استخدام يتم. ال أم البحث يف املستخدمة( االسئلة) البيانات مجع أدوات على ال
 .البيانات جلمع كأدوات فقط املؤهلة االسئلة
 اختبار جهاز القياس .5
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 صالحية مبستوى تتمتع العناصر كانت إذا ما ملعرفة االسئلة جتميع بعد
 .األداة هذه اختبار الضروري من ، موثوقية ومستوى
 الصالحية اختبار .1
 على للحصول. لوظائفها العناصر تنفيذ مدى لتحديد الصالحية اختبار يستخدم
 باستخدام الصالحية اختبار إجراء يتم .الصالحية حتليل إجراء مت ، االسئلة صالحية
 متثل اليت اإلمجالية بالنتيجة عنصر كل درجة ربط طريق عن وذلك ، العنصر حتليل
 عنصر لكل( العد عدد) االرتباط معامل درجة كانت إذا .عنصر درجة كل جمموع
 فسيتم ،( α = 2,23) هام مستوى علىر جدول  لقيمة مساوية أكرب كلي برصيد
 االرتباط معامل قيمة كانت إذا ، األثناء هذه يف. األداة سؤال عنصر عن اإلعالن
 α) مهم مستوى علىر جدول  قيمة من أصغر كلي برصيد عنصر لكل( العد عدد)
 يستخدم السقوط./  صاحلة غري العنصر سؤال أداة عن اإلعالن فسيتم ،( 2,23 =
  النحو على املنتج حلظة االرتباط صيغة. املنتج حلظة ارتباط تقنية الصالحية اختبار
 املوثوقية اختبار .1
 جيادل. به موثوقًا يكون أن وجيب ، جيد البحث أداة متطلبات أحد إن يقال
 الستخدامها كافية بدرجة هبا موثوق األداة أن فهم على تظهر املوثوقية أناريكوط 
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 املوثوق البحث إن بوروانيت إندانج وقال .بالفعل جيدة األداة ألن البيانات جلمع كأداة
 موثوقية اختبار استخدم. خمتلفة أوقات يف البيانات نفس على حيتوي الذي البحث هو
 :يلي كماالف قمبق   صيغة األداة
 R00=[
 
  0
] [0  
   
2
 0
2 ] 
 = الوصف
R11  =الصك موثوقية 
 العناصر عدد=  ك
S_b ^ 1  =العناصر تباينات عدد 
S_1 ^ 1  =الكلي الفرق 
 التايل النحو على املوثوقية مؤشر الدراسة هذه يف االرتباط معامل
 جدا عالية=  2،822-1222
 عالية=  2،622-2،822
 يكفي=  2،222-2،622
 منخفضة=  2،122-2،222
 جدا منخفضة=  2،222-2،122
 البيانات تحليل تقنيات .6
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 وفئات أمناط إىل البيانات فرز طريق عن التنظيم عملية هو البيانات حتليل
 النحو على العمل وفرضيات السمات على العثور ميكن حبيث أساسية وصف ووحدات
 حتليل باستخدام Y واملتغري X املتغري من البيانات حتليل يتم ، .البيانات تقرتحه الذي
 إىل هتدف اليت البحث بيانات حتليل أشكال من شكل هو الذي( االرتباط) العالقة
 على X املتغري عن الناجم التأثري وحجم متغريين بني العالقة اجتاه شكل أو قوة حتديد
 يقوم ، البيانات مجع تقنيات من العديد باستخدام املطلوبة البيانات مجع بعد .Y املتغري
 إحصاءات. متغري لكل البيانات لوصف. البيانات حتليل بإدارة ذلك بعد الباحث
 تستخدم. وصفية
 املعياري االحنراف درجات أعلى إجياد إىل الوصفي اإلحصاء استخدام يهدف
 توزيع قائمة يف رتبت مث. املعياري واالحنراف والوضع واملتوسط واملتوسط واألدىن
 :يلي كما هي سودجنل وفقا املستخدمة الصيغة. خمطط شكل ويف الرتدد
 الوصفي اإلحصاء اختبار. 1
 البحث متغريات حول معلومات لتوفري الوصفية اإلحصائيات استخدام يتم
 .للمستجيبني الدميوغرافية والقائمة الرئيسية
 الكالسيكي االفتراض اختبار( 1
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يتم إجراء اختبار الطبيعة الختبار ما إذا كان منوذج االحندار املتغري التابع واملتغريات 
املستقلة طريقتني الكتشاف ما إذا كانت املخلفات موزعة بشكل طبيعي أم ال. يف هذا االختبار 
برنامج . يف هذه الدراسة باستخدام 2,23مبستوى مهم< قلمو جنروف الطبيعي باستخدام اختبار 
 .1216االحصاء للعلوم االجتماعية 
 اخلطية التعددية اختبار( 1
 يف املستقلة املتغريات بني ارتباط هناك كان إذا ما لفحص اخلطية متعدد اختبار إجراء مت
 أو وجود ملعرفة. التابع املتغري بني االرتباط اجليد االحندار منوذج حيدث أن ينبغي ال. االحندار منوذج
 عامل) VIF و 2,12< التسامح قيمة قيمة من رؤيتها ميكن اخلطوط متعددة أعراض وجود عدم
 .برنامج االحصاء للعلوم االجتماعية برنامج خالل من( املتغري التضخم
 الغريية املرونة اختبار (2
 منوذج يف متكافئ غري اختالف هناك كان إذا ما فحص إىل الغريية املرونة اختبار يهدف
 املرونة اجليد االحندار حيدث أن ينبغي ال(. اخلطأ قيمة) أخرى إىل مالحظة بقايا من االحندار
 النتائج من t أمهية كانت إذا. املطلقة املتبقية القيمة ترتاجع النتائج من t أمهية كانت إذا .الغريية
 لـ املطلقة املتبقية القيمة ترتاجع
 .31غريية مرونة على االحندار منوذج حيتوي ال ، 2,23 من أكثر مستقل متغري
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 البسيط الخطي االنحدار اختبار. 6
 التأثري الختبار املتعدد اخلطي االحندار اختبار يستخدم
برنامج  باستخدام البسيط اخلطي االحندار اختبار(. Y) التابع للمتغري( X) املستقل املتغري
 12 16 االحصاء للعلوم االجتماعية
 (R2) محدد معامل 7. 
 املتغري اختالف تفسري يف النموذج قدرة مدى لقياس( R1) احملدد املعامل استخدام يتم
 املتغريات قدرة أن R1 لـ الصغرية القيمة تعين. 1 و 2 بني احملدد املعامل قيمة ترتاوح. التابع
 .للغاية حمدودة التابع املتغري اختالف تفسري على املستقلة
 الفرضيات اختبار. 8
 االختبار هذا من الغرض(. الفردي التأثري) t اختبار باستخدام الدراسة هذه يف الفرضية اختبار 
 الختبار( فردي) مستمر أساس على التابع التأثري على املستقلة املتغريات تأثري أمهية حتديد هو
 برنامج باستخدام التحليل بعد. الفرضية الختبار مستخدمني جانبني مع إجراؤها مت اليت t قيمة
121 برنامج االحصاء للعلوم االجتماعية
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 وصف موضوع البحث-أ
يعد الوصف التايل حماولة لوصف وجود موقع البحث ووصف نتائج البحث الذي مت 
مارس. ذهب الباحثون إىل املدرسة مرتني  18 -فرباير  11إجراؤه ، وقد مت إجراء هذا البحث يف 
 فقط ألن أول وصول طلب 
على اإلذن واخترب االستبيان. يصل رئيس جلمع البيانات من االستبيان الذي سيتم توزيعه 
 املستجيبني.
 .النجكات 3الثانوية الدينية الحكومية  المدرسةالملف الشخصي .1
 .الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية  املدرسة :  اسم املدرسة 
مكتب القرية قول بنجي, منطقة  3: شارع فروكلمسي رقم  عنوان 
 فرعية سيتبت, مديرية الجنكات
 اسم ناظر املدرسة: ذوالقرنني دهري 
 .النجكات 3الثانوية الدينية الحكومية  رؤية و مهمة  المدرسة.1
 .الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسةهو رؤية 
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 نظيفة وثقافة خضراء مادية بيئة لديه ( أ
 انفاق من به ومغر ديين تفاعلي جو لديك  ( ب
 والدين واجملتمع الدولة قواعد طاعة يف الوعي ( ت
 اإلجنازات حتقيق يف صحية تنافسية ثقافة هلا تكون أن ( ث
 والعمل والتعلم اجلاد للعمل االستعداد لديهم ( ج
 .الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسة مهمةهو 
  الدينية األنشطة وكمية النوعية حتسني بأنشطة القيام ( أ
 اجلوي والغالف تفاعلي جو يف وخارجه الصف يف والتوجيه التعلم إجراء ( ب
 وصحية نظيفة البيئة جعل ( ت
 التميز حتقيق يف اخلريات والسريعة الصحية للمنافسة بدايا زراعة ( ث
 واإلجناز اإلبداع روح تنمية ( ج
 .واتساق بإنصاف واالنضباط االنضباط تنفيذ  ( ح
 الوصف البحث متغيرات - ب
 التحقيق حالة تضمني لكيفية انعكاس هي أدناه وصفها سيتم اليت اجمليبني خصائص إن
 التشتت خالل من التالية البيانات على احلصول يتم. التعليمي والتحفيز املكافأة املستجيبني لدى
 .جميًبا 83 من املأخوذ التطوري
 عرض البيانات 4 جدول
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 تكرار
 احصاء
 الدافع للتعلم  مكافأة  
N 23 23 صحيح 
 1 1 مفقد
 07.22 22.02 متوسط
 02.11 22.11 وسيط
 02 22 منوال
 0.212 2.302 االنحراف المعياري
 2.222 02.227 فن
 2 02 اقلية
 21 21 اكثر
 0222 2132 مجموع
النسبة 
 المئوية
23 22.11 02.11 
31 22.11 02.11 
73 27.11 02.11 
 
 12,12 متوسط على حيصل املكافأة متغري أن مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول إىل استناًدا
 والنتيجة 11007 والتباين ، 0,311 المعياري االنحراف ، 12 ووضع ، 12,22 ومتوسط ،
 ، 16 الوضع 18,22 ومتوسط ، 17,26 يعين التعليمي الدافع من متغري مث 1231 اإلمجالية
 .0،601 من والتباين ، 1926 من االنحراف المعياري
 املكافأة ملتغريات املتكرر التوزيع (1
 :التايل النحو على وصفها ميكن( س) املكافآت تعطي اليت املتغرية البيانات اجتاه ملعرفة
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توزيع تكرار اعطاء المكافاة 5جدول   
 فترة  فصل  ف %
2,200723 2 02-02 
02122002 00 21-20 
00172270 01 22-22 
27122712 22 22-23 
31222232 3 22-27 
01132222 2 22-22 
00172270 01 22-21 
 جملة 23 011
 
 المكافأةاعطاء  1توضيحي 
 
 يقع للمكافأة املتغري الرتدد أن مالحظة ميكن ، أعاله والشكل اجلدول إىل استناًدا
 أشخاص 9 برتدد 19-18 ،٪( 11,7) أشخاص 12 برتدد 02-19 من فرتات على
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 ،٪( 07,6) شخًصا 01 برتدد 13-12 ،٪( 3,8) أشخاص 3 برتدد 16-17 ،٪( 12,3)
 19- 18 ،٪( 11,9) فرًدا 11 برتدد 11-12 ،٪( 11,7) أشخاص 12 برتدد 11-10
 .٪(9,2) اشخاص 8 برتدد
 درجة أدىن( = xmin) للقيمة األدىن احلد بعد ، املتغري ميل حتديد ، ذلك على عالوة
 لعدد x للمتغري درجة أعلى -( xmax) القصوى القيمة من السؤال عناصر عدد من x للمتغري
½  أي( Mi)  األفكار قيمة متوسط إىل ذلك بعد انظر مث ، 02 و 18 بأهنا معروًفا سؤااًل  13
xmax + xmin أي ، لألفكار املعياري لالحنراف قيًما 00 على حصل  ½Xmax-Xmin 
 .فئات 0 يعرف أن ميكن احلساب يف 6 قيمة على حصل
 X> Mi + Sdi=  االرتفاع
 M - Sdi <X <Mi + Sdi=  متوسط
 X <Mi – Sdi=  منخفض
 :التايل النحو على املكافآت توزيع توزيع جدول إجراء ميكن احلسابات هذه على بناء
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 فئة تكرار اعطاء مكافأة 6 جدوال
 فئة  جملة  درجة 
 ف %
 مرتفعة  1 1 22<
  متوسط 23 011 2-22
 منخفض 1 1 2 >
 شخًصا 83 املتوسطة الفئة يف ،٪( 2) 2 من العالية الفئة يف يظهر ، أعاله اجلدول من
 املكافأة أن هو X املتغري ميل أن استنتاج ميكن ،٪( 2) أشخاص 2 املنخفضة والفئة٪( 122)
الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسة  املكافآت منح يف أنه٪.  122 من املعتدلة الفئة يف تقع
 .٪122 بنسبة املتوسطة الفئة يفالجنكات  0
  التحفيزي للتعلم املتغرية الرتددات توزيع( 1
 :التايل النحو على( y) التعلم الدافع متغري على البيانات احتمالية ملعرفة
الدافع التعلم 7جدول   
 فترة  فصل ف %
01072270 0 2-01 
1 1 00-02 
0,072270 0 02-02 
22100723 22 03-02 
2017227 27 07-02 
21132222 22 02-21 
01072270 0 21-20 
 جمله 23 011
 
 الدوافع التعلم 2توضيحي 
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 على يقع للمكافأة املتغري الرتدد أن مالحظة ميكن أعاله، والصورة اجلدول إىل استنادا
 مع 12-10 ،٪(2) شخص 2 تردد مع 11-11 ،٪(1,17) شخص تردد مع 12-9 فرتات
 17 برتدد 18-17و ،(املائة يف 02,1) شخصاً  19 بتواتر 16-13 ،٪(1,17) شخص تردد
 برتدد 11-12و ،(املائة يف 02,3) شخصاً  11 بتواتر 12-19و ،(املائة يف 01,7) شخصاً 
 .(املائة يف 1,17) شخص
 عدد من ص متغري من درجة أدىن( = Xmin) الدنيا القيمة بعد التايل، املتغري حتديد
 األسئلة 13 عدد من x املتغري من درجة أعلى-(xmax) القصوى القيمة من السؤال نقاط
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 احلصول مت Xmax + xmin 1/2 هو( Mi) الفكرة قيمة متوسط عن احبث مث ،9 و 12 املعروفة
 احلسابات هذه مثل يف 1 قيمة عليها احلصول مت اليت Sdi) املعياري االحنراف فكرة 19 قيمة على
 فئات؛ 0 معروفة تكون أن ميكن
 X > Mi + Sdi=  االرتفاع
 M-Sdi < X < Mi + Sdi=  متوسط
 Sdi – مي, X منخفض
 التعلم لحافز فريكوسنسي توزيع 7 جدول
 فئة  جملة  درجة 
% f 
 مرتفعة  0 0 02<
 متوسطة 22 22  0-02
 منخفض 1 1  0 >
 
شخصا  82٪(، يف الفئة املتوسطة من 1) 1من اجلدول أعاله، يظهر ارتفاع الفئة بقدر 
هو  y%( وميكن استنتاج أن احتمال متغري 2الناس ) 2. وفئة منخفضة 1222٪( يف عام 99)
]لنكات[ يف  0٪. أّن يف التعلم دافع دراسة من طالبات يف ]ند[ 99أن الدافع للتعلم هو يف فئة 
 %.99من  املتوسطة صنف
 والموثوقية الصالحية ج( اختبار
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 من خمتارة عيناتعشوائي  عن بعيدا طالبا 03 قبل من االختبار تنفيذ مت االستطالع يف
 .الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية  يف املدرسةالطالب
 املكافأة استطالع صحة اختبار( 1
 االرتباط قيمة يعين مما رحسب عمود يف املعروفة الصالحية قيم على العثور مت
 الذي الصك صحة نتائج. املستجيب استجابة جدولة يف إمجايل عنصر كل نقاط بني
 13ن= معرجدول  معر حسب  مقارنة خالل من Excel باستخدام املكافأة مينح
 هو 1 النقطة يفر حسب  سعر ألن .2,002 من عليه احلصول مت كبري٪  3 ومستوى
 فإن وباملثل،. صاحلة 1 نقطة عن اإلعالن يتم مث 2,026رحسب <  2,268263
 من 12 و 6 النقاط يف ذلك، ومع ،13 ،12 ،11 ،11 ،8 ،3 ،2 ،1,0 السؤال
ر >ر حسب  قيمة بسبب صاحلة غري الصالحية حالة االستقصاء من احلساب نتيجة
 .جدول 
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 المكافآت بيانات صحة9 الجدول
 االسئله ر حسب  ر جدول المقرر
 o,222 11222223 0 صحيح
 o,223 11227122 2 صحيح
 o,222 11332220 2 صحيح
 o,227 1122002 2 صحيح
 o,222 11222222 3 صحيح
 o,222 11222322 2 ال صحيح
 o,221 11220272 7 صحيح
 o,220 11232220 2 صحيح
 o,222 11222223 2 صحيح
 o,222 -1112023 01 ال صحيح
 o,222 11222222 00 صحيح
 o,223 11222222 02 صحيح
 o,222 11277202 02 صحيح
 o,227 11237222 02 صحيح
 o,222 11237213 03 صحيح
 التعلم حتفيز استبيان صحة اختبار( 1
 Excel باستخدام تعلم التحفيزية لألدوات الصالحية اختبارات أدناه اجلدول من
 مت اليت 2,002 يف٪ 3 من كبري ومستوى 13ن= مع ر جدول  معر حسب  مبقارنة
 يف مث 2,002ر جدول <  2,036 هو 1 رقم البند يفر حسب  ألن عليها احلصول
 ،11 ،12 ،89 ،7 ،6 ،3 ،0 ،1 النقاط يف وباملثل .صحيح إعالن هو 1 النقطة
 ومع. ر قلوة قيمة< ر حسب  بسبب صاحلة عنها اإلعالن يتم 13 ،12 ،10 ،11
 .ر جدولر حسب  قيمة بسبب صاحل غري التصريح يتم 8 و 2 العناصر يف ذلك،
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 الدافع التعلم صحة اختبار 11 الجدول
 االسئله ر حسب ر جدول المقرر
 0 11232127 11222 صحيح
 2 11220222 11222 صحيح
 2 11332022 11222 صحيح
 2 11002132 11222 ال صحيح
 3 11273312 11222 صحيح
 2 11272112 11222 صحيح
 7 11322227 11222 صحيح
 2 1113330- 11222 ال صحيح
 2 11220222 11222 صحيح
 01 11272222 11222 صحيح
 00 11222727 11222 صحيح
 02 11202022 11222 صحيح
 02 11217232 11222 صحيح
 02 11222122 11222 صحيح
 03 11232227 11222 صحيح
 
 ( اختبار ثبات  اعطاء جائز 0 
 االستبيان على الشخص رد يكون عندما به موثوق أو به موثوق االستبيان بند إن ويقال
 إن ويقال. ألفا كرونباخ يستخدم أن ال أو الديين االستبيان لتحديد الدراسة هذه يف. متسقاً 
 أو يساوي عندما موثوق وغري 2,62<  كرونباخ ألفا يكون عندما عليه االعتماد ميكن االستبيان
 .2,62 من أقل
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 نتيجة اختبار ثبات  اعطاء جائز11جدول 
 رقم   
11222227 0 
0127212 2 
01022123 2 
01007227 2 
11212212 3 
11712320 2 
11322272 7 
01121022 2 
11720302 2 
01172222 01 
11227223 00 
11372270 02 
1172772 02 
K=02 
   
2=00172022 
 0
2   27112023 
 R00=[
 
  0
] [0 
   
2
 0
2 ] 
 R00=[
02
02 0
] [0 
00 72022
27 12023
] 
=112221   
 ميكن الصك أن إىل يشري هذا 2,6282 عليها احلصول مت اليت الصك حتليل نتائج يف
 ارتفاع=  2822-2622 ذلك يف مبا ألفا كرونباخ اجلدول يف مقارنة وميكن وعلى هبا الوثوق
 العايل العائد ذات يف موثوقة تكون أن يقال أن ميكن
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  جداً  عالية=  2،822-1،222
  عالية=  2،622-2،822
  يكفي=  2،222-2،622
  منخفض=  2،122-2،222
  جداً  منخفض=  2،222-2،122
 ( ثبات الدافع التعلم 2
 الدافع التعلمنتيجة اختبار 11جدول 
الحبوبجملة  التباين  
01022123 0 
11322222 2 
11722722 2 
11272012 2 
11727720 3 
1127272 2 
01027203 7 
11227227 2 
01022222 2 
11203222 01 
11701222 00 
01113122 02 
11713222 02 
N=02 
   
2   01122722 
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 0
2=27122772 
R00=[
 
  0
] [0 
   
2
 0
2 ] 
R00=[
02
02
] [0 
01 22722
27 22772
] 
=11220113 
ميكن الوثوق هبا  الة هذا يدل على أن 2,661صول عليها يف نتائج حتليل صك مت احل
= وهي عالية حبيث ميكن أن  2822-2622مبا يف ذلك فئة قمبنج وموثوق هبا مقارنة مع ألفا 
 يقال أن تكون موثوقة يف ارتفاع أداة الدافع التعلم
 الكالسيكية االفتراضات د. اختبار
 الطبيعية األوضاع اختبار (1
 املتبقية التوزيع أو تعطيل متغري االحندار، يف كان إذا ما الختبار طبيعية اختبار ويهدف
 ، ذلك ملعرفة. العادي البيانات توزيع من قريبة أو عادية إما االحندار مناذج. ال أم طبيعي أمر
ف و  البياين الرسم من تتكون اليت البيانية والرسوم مسرينوف - كوملوغروف حتليل املؤلف يستخدم
 .مؤامرة الطبيعية ف
 2,296 أمهية معد  مسرينوفقلموجنروف  قيمة أن إىل ينظر أن ميكن أدناه البيانات من
 خطي اختبار جنح الدول 2,23< 
 اختبار ك _س 13جدول 
واحدة عينة سميرنوف-كولموغوروف اختبار  
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مدرج 3توضيحي   
 
 غير المتبقي  
 القياسي
 
القياسي غير المتبقي  
N 23 23 
أ)عادية معلمات  1111111. 1111111. يعني (
 0.72322322 0.72322322 االنحراف المعياري
القصوى االختالفات أكثر  122. 122. المطلقه 
 132. 132. ايجابيه
 122.- 122.- السلبيه
زي سميرنوف - كولموغوروف  .222 .222 
( الذيل-2) سيج( سبيلب أ ) .222 .222 
a. عادي االختبار توزيع .   
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 املدرج صورة من مقطر عادة هي البيانات أن ترى أن ميكنك أعاله، البياين الرسم يف
 .متوازن متوسط ولديه اجلرس يشكل الذي التكراري
 
ف فلوة  مرئية بيانات نقاط صور باستخدام للبيانات الطبيعية األوضاع اختبار نتائج
 .طبيعي بشكل البيانات توزيع يتم حبيث قطرية خطوط حول املنتشرة التحفيزي التعلم ملتغريات
 أدناه،ف ف  ومؤامرة أعاله البياين الرسم وصورة ،د مسرينوفقوملوجنروف  جدول من
 متغري منح ملكافأة البيانات توزيع يتم البيانات، طبيعية اختبار إجراء مبجرد أنه استنتاج ميكن
 .للتعلم والدافع
 الكولونات متعدد اختبار (2
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 إحصائيات13جدول 
Coefficients
a
 
 نموذج
قياسية غير معامالت  
 المعامالت
 الموحدة
t سيج. 
الخطية العالقة إحصائيات  
بيتا اإلصدار خطأ .Std ب  VIF التسامح 
   111. 2.222  0.220 02.220 (ثابت) 0
 0.111 0.111 110. 2.222 222. 132. 021. مكافاه
 
 2,12<  1,222 التسامح اإلحصاءات قيمة أن إىل ينظر أن ميكن أعاله، اجلدول من
 التباين التضخم عامل قيمة من إليه ينظر أن أيضا وميكن. التكون متعدد من حتريرها يتم حبيث
(vif) متعدد من حتررت مث 12،222 من<  1,222 النتيجة.  
  اختبار حستروسكدستتس( 0
 عدم حيدث االحندار منوذج كان إذا ما الختبار حسرتوسكدستتس اختبار ويهدف
 املتطلبات يليب الذي االحندار منوذج. املالحظة آخر إىل واحدة املتبقية املالحظة من التباين املساواة
 .تكرار عدم حدوث عدم حيدث ال أن هو
 مبعثر 15 جدول 
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 وال عشوائي بشكل تنتشر الناجتة النقاط أن حسرتوسكدستتس صورة تظهر أعاله،
 نقطة حول البيانات انتشار أن إىل أعاله الصورة تشري كما. معني اجتاه خط أو حمدًدا منطًا تشكل
 مع التكافؤ، عدم قضايا من خال االحندار منوذج أن إىل االختبار هذا نتائج وتشري الصفر،
 .متجانسة مبادئ عن عبارة هي الدراسة هذه يف اختبارها سيتم اليت املتغريات: أخرى كلمات
  الخطي االنحدار بسيط تحليل( 4
 االحندار حتليل يستخدم. البسيط اخلطي االحندار الباحثون يستخدم الفرضية، الختبار
 إىل استناداً . املعتمدة التأثريات عن مستقل بشكل املتغري التأثري واجتاه مدى لتحديد البسيط اخلطي
 وبالتايل ،16,2 اإلصداربرنامج االحصاء للعلوم االجتماعية  باستخدام البيانات معاجلة نتائج
 :التايل اجلدول يف رؤيتها ميكن اليت االحندار نتائج
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 البسيط تراجع الخطي اختبار النتائج16 جدول
Coefficients
a
 
 نموذج
قياسية غير معامالت  
 المعامالت
 الموحدة
t سيج. 
الخطية العالقة إحصائيات  
بيتا اإلصدار خطأ .Std ب  VIF التسامح 
   111. 2.222  0.220 02.220 (ثابت) 0
 0.111 0.111 110. 2.222 222. 132. 021. مكافاه
 التعليمي الدافع: التابعة املتغريات ( أ
 16,2برنامج االحصاء للعلوم االجتماعية  املصدر
 معادلة على حصلت مث أعالهبرنامج االحصاء للعلوم االجتماعية  حساب نتائج من
 البسيط االحندار معامل احلر، واملتغري كونستانتا من ،قوفينجن ب  من بسيطة اخلطي االحندار
 :التايل النحو على معادلة شكل
y= 11,881 + 2،192 + e 
 تراجع عرض نتائج فوق االحندار معادلة من انظر
 مبلغ فإن ، اإلطالق على موجود غري احلر املتغري كان إذا أنه إىل يشري الثابت هذا كان إذا. 1
 .11,881 هو الطالب حتفيز
 مستوى يف٪ 1 بنسبة زيادة كل يعين وهذا ،2,192 هو للمكافأة االحندار متغري كان إذا. 1
 2,192 بنسبة التعلم الدافع يزيد سوف مث املكافأة،
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 (R2) االختبار تحديدات . ه
 االختبار نتائج لتحديد 17 الجدول
النموذج ملخص  
التقدير في خطأ .Std المعدل R مربع مربع R R نموذج  
1 .377
a
 .142 .132 35352 
a. مكافأة ،(ثابت: )الُمنبه   
 
 أو 2,121 هي حتديدها يفقوفيسني  قيمة أن مالحظة ميكن أعاله، للجدول ووفقاً 
 ٪122ص  2,21 = ٪122س  مربعر  هي التحديد معامل حساب صيغة% )12,1 تساوي
 مع حرّة املتغريات بني اتّرت كنت يستطيع هو أنّ  ذكرت كنت يستطيع هو لذلك(. 12,1٪ =
 تفسريه ميكن التعلم دافع أن 2,121 دترمينسي  لـسقوور  ر الـ معامل/رقم ويعين. تابعة املتغريات
 سبيل على. املعادلة خارج أخرى مبتغريات% 8,38 من الباقي شرح ويتم% 12,1 مبكافأة
 إعطاء يف املعلم فهم مستوى أو اإلعالم وسائل أو البيئة أو األسرة مثل أخرى عوامل املثال،
 .وغريهم للطالب النفسية احلالة وكذلك املكافأة،
 الفرضية . اختبارو
 االختبار هذا ويهدف(. فردي تأثري) T اختبار باستخدام الدراسة هذه يف الفرضية اختبار
 مع تنفيذها يتم اليت T القيمة الختبار التابع الفرد تأثري عن املستقل املتغري تأثري أمهية معرفة إىل
برنامج االحصاء  برنامج باستخدام أجري الذي التحليل بعد .الفرضية الختبار املستخدم اجلانبني
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 النحو على فرضية مرجع مع التعلم للدافع مكافأة إعطاء بني املعروف 16,2للعلوم االجتماعية 
 :التايل
 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الدافع التعلم مكافأة على كبري تأثري هناك=  ها
 خالية املتغريات بني كبري تأثري هناك أن يعين 223 من كبرية قيمة كانت إذا الجنكات
 ( امللزمة املتغريات من
 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية اللغة لتعلم للدافع مكافأة توجد ال=  هو
 بني كبري تأثري يوجد ال أنه يعين T > 2,23 الكبرية القيمة كانت إذا الجنكات
 .التابعة املتغريات عن املستقلة املتغريات
 
 T نتيجة اختبار11الجدول 
أ)المعامالت ) 
 نموذج
قياسية غير معامالت الموحدة المعامالت   
t ب  .سيج Std. التقدير في خطأ بيتا اإلصدار   
 001. 35385  25532 85572 (ثابت) 1
 000. 35710 377. 104. 386. مكافاه
a. بيالجار موتيفاسي: التابع المتغير     
 
 مع 0,083 بلغتت حسب  على احلصول مت االختبار باستخدام الفرضية اختبار نتائج
( > 0،083) تونغ نتيجة ثي حصل 1,730 بلغت 13ن= قيمة أن حني يف كبرية 2,221
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 وهذا .ها ويقبل يرفض دي هو أن يعين مما( 2,23( < •)2,221) كبرية وقيمة( 1،730) هذا
 اللغة لتعلم للدافع املكافأة على كبري إجيايب تأثري هناك" تقول اليت املفرتضة الفرضية أن إىل يشري
 حفظ ميكن أنه يعين وهذا. مقبول هو الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية
 (.ص) يتعلم الدافع ملتغري( x1) مكافأة منح املتغري أن
 المناقشه
 وها هو رفض مت أن على تنص( T اختبار) املشؤومة يف أجريت اليت البيانات حتليل نتائج
( 2,23( < )2,221) كبرية وقيمة( 730،ت خدول ( 0098) ثيتونغ النتيجة مع وردت
 يف العربية اللغة لتعلم الدافع مكافأة على كبري تأثري هناك أن استنتاج ميكن وبالتايل. يعين الذي
 .النغكات 0 مان
  والمناقشة النتائج
. خطوات 0 يف الطالب لغة تعلم على املكافأة تأثري دراسة إىل الدراسة هذه هتدف
 التالية؛ البحث بنتائج ذلك يتم حتليلها، مت اليت البحث بيانات إىل واستناداً 
مدرسة الثانوية الدينية  يف التالميذ مجيع على حبثًا الباحثون أجرى الدراسة، هذه يف
 املعلمني تقدمي كيفية شكل يف املكافأة، على قصرية مقابالت خالل من الجنكات 0احلكومية 
 .واإلهبام اليد، دقيق هدايا اجليدة، اجليدة، الكلمات اإلمياءة، االبتسامة، إشارات مثل للمكافآت
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 أو طالباً  83 أن معروفاً  يكون أن ميكن املكافأة منح يف االستطالع نتائج إىل استناداً 
 وأقل أقصى حد أقل هو املعلم إىل ينظر أن ميكن هنا. املتوسطة الفئة يف الطالب من% 122
 .املكافأة إعطاء يف تنوعا
 اللغة لتعلم للدافع استطالع خالل من الطالب بتقشري الباحثون يقوم ذلك، على وعالوة
 الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الطالب لدراسة املعروف الدافع. العربية
 .عالية فئة إىل ينتمي٪ 1 و متوسطة فئة إىل ينتمي٪ 99 أو الطالب 82 خطوات
 رفض مت أن على تنص( تاختبار ) مشؤومة بطريقة أجريت اليت البيانات حتليل نتائج من
 كبرية وقيمة( 1،730)ت جدول  > (0،098)ت حسب  النتيجة مع تلقى وهاهو 
 مكافأة على كبري تأثري هناك أن استنتاج ميكن وبالتايل. يعين الذي( 2,23( < )2,221)
 .النغكات 0 مان يف العربية اللغة لتعلم الدافع
 من املعروفة ربط هو واحد وقت يف املتغري إىل احلرة املتغريات على تؤثر التربع نسبة حجم
 الدافع من٪ 1 ،12 مسامهة هلا املكافأة أن النتائج هذه تظهر. 2,121 من( ر سقوريR1 قيمة
 تتأثر حني يف .الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية اللغة طالب لتعلم
 العوامل دجاماالح يف نسوتيونل وفقا. فيها البحث يتم مل أخرى بعوامل٪ 83,8 املتبقية النسبة
 العوامل وتشمل .الوترنرن وعامل الداخلية العوامل هي التعلم من الدافع على تؤثر اليت األخرى
 عوامل تشمل اخلارجية العوامل أن حني ويف. والنضج والدوافع واملواهب واملصاحل الذكاء الداخلية
 من العوامل عن فضال( واملعلمني الدراسية، واملناهج التدريس، طرق) املدرسية والعوامل األسرة، من
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 اجلماهريي، اإلعالم ووسائل اجملتمع، يف الطالب أنشطة) الطالب فيه يعيش الذي اجملتمع
 .31(الشعب حياة وأشكال شنق، واألصدقاء
 احلافز ارتفع كلما املكافأة، تنفيذ ارتفع كلما بأنه للتنبؤ التحليل نتائج استخدام وميكن
 .اإلجيابية الطالب سلوكيات تعزيز. الطالب لتعلم
 الدافع على يؤثر هاما عامال" أن يعين األثر وقانونوريين  يف ثوميكي لنظرية وفقا هذا
  هو للتعلم
 تقول اليت سادرمان نظرية مع عززت مث.  30حادث من رضا بيان أو( مكافأة) مكافأة
 32.لإلجناز املتزايد الدافع طرق إحدى هي اهلدية
 أن يبني الفرضية اختبار فإن سابق، وقت يف مناقشته متت الذي التحليل إىل واستنادا
 من املزيد تطبق اليت التعلم عملية إىل ذلك ويرجع. للطالب التعليمي الدافع على تأثري هلا املكافأة
 أكثر التعلم .الطالب التعلم روح تعزز أن ميكن لذلك ، الطالب انتباه جذب ميكن املكافأة
 أهداف يتقنون الطالب وجعل للطالب، للفهم قابلية أكثر تكون أن ميكن أهنا حيث من وضوحاً 
 أن استنتاج ميكن أعاله، املذكورة اإلحصائية احلسابات نتائج إىل استنادا. أفضل بشكل التعلم
 الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الدافع للتعلم مكافأة على تأثري هناك
                                                             
52 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Ekukatif (Jakarta: PT 
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 امسالباب الخ
 ةالصخ
 
 أن ميكن العربية اللغة تعلم ملكافأة استطالع خالل من الدراسة نتائج على بناء .1
 هو املعلم إىل ينظر أن ميكن هنا. املتوسطة الفئة من الطالب من% 122 أو طالباً  83 أن يعرف
 .املكافأة إعطاء يف تنوعا وأقل أقصى حد أقل
 يف العربية اللغة طالب لتعلم للدافع استطالع خالل من الدراسة نتائج على بناء  .1
مدرسة  يف الطالب لدراسة املعروف الدافع. الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية 
 متوسطة فئة إىل ينتمي٪ 99 أو الطالب 82 خطوات الجنكات 0الثانوية الدينية احلكومية 
 .العربية اللغة تعلم يف لألطفال حافز وجود عدم ترى أن ميكنك. عالية فئة إىل ينتمي٪ 1 و
 على تنص( تاالختبار ) مناسبة غري حالة يف أجريت اليت البيانات حتليل نتائج من -0
 وقيمة( l (1،730ت جدول ( • 0،098) ثيتونغ النتيجة مع تلقى وها مرفوضة على هو أن
 على كبري تأثري هناك أن استنتاج ميكن وهكذا،. يعين ما وهو( 2,23( < )2,221) كبرية
 اختبار باستخدام التأثري مستوى حتليل ويتم .النغكات 0 مان يف العربية اللغة لتعلم الدافع مكافأة
 اللغة تعلم لدافع مكافأة إعطاء تأثري أن استنتاج ميكن لذلك ،%12,1 أظهره الذي التحديد
 من 12 العينة من% 12,1 إىل يصل الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف العربية
 .الجنكات 0مدرسة الثانوية الدينية احلكومية  يف الطالب مجيع
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  المشوره
 التالية؛ البحثية املشورة تعطى من أعاله، االستنتاج من
 األساليب القيام وكيفية التدريس يف االهتمام من املزيد تويل أن جيب للمعلمني بالنسبة
 يف أساسية مهارة هي املكافأة. التدريس يف واملنظرين والتكتيكات والنماذج واالسرتاتيجيات
 لتشجيع حتفيز عملية يفمدرس  والتعلم التدريس أنشطة يف ألنه .املعلم يتقنها أن جيب التدريس
 من تعليمية مكافأة على احلصول يتم حبيث الصف، إدارة يف وكذلك الفائدة، التعلم' الطالب
. جدا مجيلة التعلم عملية وجعل نشطة تكون أن ميكن الدراسية الفصول يف التعلم أنشطة املتوقع
 `األمثل النحو على التعلم أهداف حتقيق ميكن حىت
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Hasil angket pemberian reward  
responden  
x
1 
x
2 
x
3 
x
4 
x
5 
x
6 
x
7 
x
8 
x
9  
x
11 
x
11 
x
12 
x
13 
x
14 
x
14 jumlah  
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 
2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 24 
3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 23 
4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
5 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 25 
6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 21 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 26 
8 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 3 31 
9 4 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 28 
11 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 24 
11 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 21 
12 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
13 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 22 
14 4 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 29 
15 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 24 
16 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 31 
17 4 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 31 
18 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 23 
19 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 24 
21 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 23 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 21 
22 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 24 
23 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 27 
24 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 22 
25 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21 
26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 24 
27 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 
28 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 24 
29 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 24 
31 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 4 3 31 
31 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 22 
32 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 24 
33 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 24 
34 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 24 
35 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21 
36 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 24 
37 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 19 
38 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 3 29 
39 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 22 
41 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 24 
41 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18 
42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 18 
44 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 24 
45 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 21 
46 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 
47 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 23 
48 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 28 
49 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 31 
51 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 4 27 
51 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 
52 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 4 3 31 
53 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 27 
54 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 24 
55 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 19 
56 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 29 
57 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 22 
58 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 24 
59 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 24 
61 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 24 
61 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 24 
62 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 24 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 18 
64 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 21 
65 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 23 
66 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 28 
67 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 3 31 
68 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 4 27 
69 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 
71 4 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3 31 
71 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 25 
72 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 24 
73 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 28 
74 4 3 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 28 
75 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 25 
76 4 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 24 
77 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 3 28 
78 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 24 
79 4 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 31 
81 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 3 31 
81 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24 
82 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24 
83 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24 
84 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24 
85 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24 
 
Hasil angket motivasi belajar  
p
1y 
p
2y 
p
3y 
p
4y 
p
5y 
p
6y 
p
7y 
p
8y 
p
9y 
p
11y 
p
11y 
p
12y 
p
13y 
p
14y 
p
15y 
jum
lah  
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 19 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 19 
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 47 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 19 
2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 21 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 21 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 19 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 21 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 21 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 21 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 17 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 
  
Hasil uji validitas pemberian reward  
responden 
ke  p 1  p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p 11  
p 
11 p12 p13 p14 p15 jumlah  
1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 4 3 42 
2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 1 3 2 1 2 43 
3 2 3 2 4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 36 
4 2 4 2 2 3 1 4 4 3 1 4 3 3 3 3 42 
5 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 21 
6 2 1 1 2 2 2 3 3 4 1 2 4 2 4 4 37 
7 2 2 1 4 3 4 3 4 1 2 1 1 1 3 3 35 
8 1 3 4 3 3 2 3 2 1 1 1 3 3 3 2 35 
9 2 1 1 4 2 2 3 2 1 4 1 2 3 2 1 31 
11 2 2 1 4 3 4 3 4 1 1 1 2 2 4 4 38 
11 2 1 2 2 2 3 4 3 1 2 1 4 4 4 4 39 
12 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1 2 1 4 2 34 
13 4 1 4 4 2 4 4 3 1 1 1 3 3 3 4 42 
14 2 2 1 2 4 1 3 3 1 1 1 2 1 3 3 31 
15 2 3 2 1 4 4 3 3 1 2 1 1 2 3 1 33 
16 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 43 
17 3 3 3 4 2 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 44 
18 2 1 1 2 2 4 4 3 1 1 1 4 2 3 3 34 
19 2 1 2 1 1 3 2 4 1 1 1 4 3 3 4 33 
21 2 2 2 4 3 3 4 4 1 1 1 4 2 3 3 39 
21 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 3 4 51 
22 4 4 4 3 3 2 4 4 1 1 4 3 2 3 4 46 
23 4 1 3 2 4 3 3 3 3 1 1 4 3 4 3 42 
24 2 1 2 4 2 2 3 4 1 1 1 2 2 3 3 33 
25 3 3 2 4 2 3 2 3 4 1 1 1 1 3 3 36 
26 4 1 2 4 2 1 3 4 1 1 1 4 2 4 4 38 
27 4 3 2 2 2 3 2 4 1 1 1 3 3 3 3 37 
28 4 3 2 4 2 1 2 4 1 1 1 2 2 3 4 36 
29 4 3 3 4 2 1 1 4 1 1 1 2 3 4 3 37 
31 3 3 3 4 2 2 1 4 1 1 2 2 3 3 4 38 
31 3 4 4 2 2 2 3 4 1 1 1 1 2 4 3 37 
32 3 4 2 4 4 2 2 3 1 1 1 2 4 4 4 41 
33 2 4 1 2 4 4 3 3 1 1 1 3 1 3 3 36 
34 4 1 4 3 1 4 2 1 1 1 2 1 3 3 3 34 
35 4 4 4 2 1 2 3 4 1 1 1 2 4 4 4 41 
r hitung  1447 144 146 144 143 142 143 145 144 -1 144 144 144 144 145   
r tabel 1433 143 143 143 143 143 143 143 143 1433 143 143 143 143 143   
keputusan v v v v v t v v v t v v v v v   
 
 
Uji validitas motivasi belajar  
resspond
en  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
p1
1 
p1
1 
p1
2 
p1
3 
p1
4 p15 
jumla
h  
1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 2 1 4 1 46 
2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 4 1 2 2 1 1 32 
3 2 3 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 2 3 1 29 
4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 1 2 2 2 1 38 
5 1 3 2 2 4 3 1 4 1 1 3 1 1 1 1 29 
6 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 31 
7 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 1 1 46 
8 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 1 39 
9 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 39 
11 1 4 3 2 4 4 4 2 2 4 1 4 1 4 1 41 
11 1 3 1 3 3 2 1 1 4 4 1 2 1 1 2 31 
12 3 3 2 2 3 1 1 2 2 4 3 2 1 3 1 33 
13 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 1 2 2 1 41 
14 1 3 3 2 4 2 3 2 2 4 4 3 2 1 1 37 
15 4 3 2 2 3 3 4 3 1 4 3 2 4 4 1 43 
16 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 42 
17 3 4 4 1 4 2 3 3 3 4 4 4 2 2 1 44 
18 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 2 4 1 41 
19 2 3 4 2 3 4 2 1 3 4 3 4 2 3 1 41 
21 4 3 3 1 4 1 2 2 4 3 2 4 1 3 1 38 
21 3 2 4 1 3 3 4 3 3 4 2 2 1 4 1 41 
22 2 3 4 1 3 2 4 1 3 4 3 3 1 3 1 38 
23 4 2 4 1 3 2 4 2 3 4 4 2 3 3 1 42 
24 4 3 2 1 4 3 4 2 4 4 3 3 1 2 1 41 
25 4 3 2 1 4 2 4 1 4 4 3 3 1 4 1 41 
26 2 2 3 1 4 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 32 
27 4 2 3 4 3 1 2 1 3 2 4 1 1 3 1 35 
28 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 1 28 
29 1 4 3 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 27 
31 1 4 3 1 4 1 1 2 4 2 3 1 1 1 1 31 
31 3 3 2 1 4 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 31 
32 3 3 3 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 31 
33 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 4 1 2 1 31 
34 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 26 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17 
rhitung  
14
4 
14
5 
14
6 
14
3 
14
6 
14
3 
14
6 
14
3 
14
5 148 145 143 144 145 
-
141   
rtabel  
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 
14
3 143 143 143 143 143 
143
3   
keputusa
n  v v v t v v v t v v v t v v t   
 
 Uji reliabilitas pemberian reward  
responden 
ke  p 1  p2 p3 p4 p5 p7 p8 p9 
p 
11 p12 p13 p14 p15 jumlah  
1 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 1 4 3 36 
2 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 2 1 2 36 
3 2 3 2 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 32 
4 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 41 
5 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 18 
6 2 1 1 2 2 3 3 4 2 4 2 4 4 34 
7 2 2 1 4 3 3 4 1 1 1 1 3 3 29 
8 1 3 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 32 
9 2 1 1 4 2 3 2 1 1 2 3 2 1 25 
11 2 2 1 4 3 3 4 1 1 2 2 4 4 33 
11 2 1 2 2 2 4 3 1 1 4 4 4 4 34 
12 2 3 1 3 2 3 3 3 1 2 1 4 2 31 
13 4 1 4 4 2 4 3 1 1 3 3 3 4 37 
14 2 2 1 2 4 3 3 1 1 2 1 3 3 28 
15 2 3 2 1 4 3 3 1 1 1 2 3 1 27 
16 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 38 
17 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 3 39 
18 2 1 1 2 2 4 3 1 1 4 2 3 3 29 
19 2 1 2 1 1 2 4 1 1 4 3 3 4 29 
21 2 2 2 4 3 4 4 1 1 4 2 3 3 35 
21 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 45 
22 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 2 3 4 43 
23 4 1 3 2 4 3 3 3 1 4 3 4 3 38 
24 2 1 2 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3 31 
25 3 3 2 4 2 2 3 4 1 1 1 3 3 32 
26 4 1 2 4 2 3 4 1 1 4 2 4 4 36 
27 4 3 2 2 2 2 4 1 1 3 3 3 3 33 
28 4 3 2 4 2 2 4 1 1 2 2 3 4 34 
29 4 3 3 4 2 1 4 1 1 2 3 4 3 35 
31 3 3 3 4 2 1 4 1 2 2 3 3 4 35 
31 3 4 4 2 2 3 4 1 1 1 2 4 3 34 
32 3 4 2 4 4 2 3 1 1 2 4 4 4 38 
33 2 4 1 2 4 3 3 1 1 3 1 3 3 31 
34 4 1 4 3 1 2 1 1 2 1 3 3 3 29 
35 4 4 4 2 1 3 4 1 1 2 4 4 4 38 
 148 144 142 141 149 147 146 1 148 141 149 146 147 1148 
                              
  ri     146 tinggi                    
  k 13                         
   12                         
    27                         
Uji reliabilitas motivasi belajar  
rwaponden  p1 p2 p3 p5 p6 p7 p9 p11 p11 p12 p13 p14 p15 jumlah  
1 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 1 4 3 41 
2 1 3 2 3 3 2 3 4 1 2 2 1 3 31 
3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 25 
4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 3 34 
5 1 3 2 4 3 1 1 1 3 1 1 1 2 24 
6 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 3 4 31 
7 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 1 4 42 
8 2 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 36 
9 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 34 
11 1 4 3 4 4 4 2 4 1 4 1 4 3 39 
11 1 3 1 3 2 1 4 4 1 2 1 1 4 28 
12 3 3 2 3 1 1 2 4 3 2 1 3 1 29 
13 3 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 33 
14 1 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 1 2 34 
15 4 3 2 3 3 4 1 4 3 2 4 4 4 41 
16 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 3 3 39 
17 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 2 41 
18 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 3 39 
19 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 41 
21 4 3 3 4 1 2 4 3 2 4 1 3 3 37 
21 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 1 4 3 38 
22 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 1 3 4 39 
23 4 2 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 41 
24 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 41 
25 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 1 4 3 41 
26 2 2 3 4 3 1 1 3 2 3 1 3 4 32 
27 4 2 3 3 1 2 3 2 4 1 1 3 1 31 
28 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 38 
29 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 39 
31 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 42 
31 3 3 2 4 3 2 1 4 1 2 1 2 3 31 
32 3 3 3 4 3 1 1 4 1 4 1 3 3 34 
33 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 1 2 4 41 
34 4 2 3 4 3 3 1 3 1 3 1 4 4 36 
35 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 45 
  142 146 148 144 147 1497 141 147 141 149 147 1 147 2749 
      
k= 
13                       
     11   147 tinggi                 
 
Hasil perhitungan menggunakan spss 0.61 
 
Nama Lengkap : ............................................. 
Kelas : .............................................. 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berilah tanda cek (√) pada pilihan yang kalian anggap paling tepat. 
2. Bacalah setiap item dengan teliti. 
3. Isilah angket ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. 
Keterangan : 
S : sering  
Sl : Selalu 
Kd  : kadang-kadang  
Tp  : tidak pernah  
 
ANGKET REWARD  
 
N
o 
Pernyataan S S
l 
K
d 
T
P 
0 Guru memberikan perkataan, 
“bagus sekali”, “benar”, kepada 
siswa yang menjawab 
pertanyaan.  
    
2 Guru tidak memberikan hadiah 
kepada saya yang bisa 
menjawab pertanyaan.  
    
3 guru mengacungkan jempol kepada 
siswa yang aktif di kelas  
    
4 Guru memberikan kata-kata yang     
baik seperti “hebat, bagus 
nak”ketika siswa mengerjakan 
tugas dengan baik. 
5 Guru memberikan pujian bagi 
siswa yang memahami materi 
bahasa arab  
    
. Guru mendoakan siswa yang 
mengerjakan tugas dengan 
benar  
    
7 Guru tidak memberikan pujian 
ketika saya bisa menjawab 
materi dengan baik  
    
8 Guru tidak senang ketika saya bisa 
menjawab pertanyaan  
    
9 Guru menulis nama-nama siswa 
yang berprestasi di papan 
prestasi. 
    
0
1 
Guru memberikan simbol bintang 
pada setiap kuis 
    
0
0 
Guru tidak memberikan benda-
benda seperti buku-pulpen 
kepada siswa yang menjawab 
pertanyan. 
    
0
2 
Guru memberikan senyuman ketika 
saya mengerjakan soal dengan 
cepat 
    
0
3 
Guru memberikan tepuk tangan 
ketika saya bisa menjawab soal 
dipapan tulis 
    
0 Guru tidak memberikan pujian     
4 ketika nilai ulangan saya bagus  
0
5 
Guru tidak memberikan tepuk 
tangan ketika saya bisa 
menjawab pertanyaan darinya 
    
 
 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
No Pernyataan S
S 
S T
S 
S
T
S 
0 Saya belajar bahasa arab saat 
akan ulangan saja. 
    
2 Saya memperhatikan guru saat 
guru menjelaskan pelajaran 
bahasa arab dikelas  
    
3 Saya merasa bosan membaca 
buku materi bahasa arab 
karena banyak kosa kata 
yang asing.  
    
4 Saya mengulang pelajaran 
bahasa arab ketika sampai d 
rumah.  
    
5 Saya tidak pernah terlambat 
masuk kelas pada pelajaran 
bahasa arab. 
    
. Saya merasa bosan ketika 
mengikuti pembelajaran 
bahasa arab  
    
7 Saya semangat belajar jika guru 
memberikan hadiah saat 
    
belajar  
8 Saya tidak menjawab 
pertanyaan dari guru 
    
9 Saya duduk didepan jika 
pelajaran bahasa arab 
    
01 Saya tidur dikelas ketika 
pembelajaran bahasa arab  
    
00 Saya mengerjakan tugas bahasa 
arab dirumah  
    
02 Saya mengerjakan pr bahasa 
arab disekolah  
    
03 Saya tidak terlambat masuk 
kelas ketika pembeljaran 
bahasa arab  
    
04 Saya mencatat penjelasan guru 
di buku bahasa arab 
    
05 Saya tidak mencatat penjelasan 
guru bahas arab  
    
0. Saya bertanya ketika saya tidak 
faham  
    
07 Saya ribut pada saat 
pembelajaran bahasa arab  
    
08 Saya membaca buku bahasa 
arab diperpustakaan  
    
09 Saya mengerjakan pr lain keika 
pembelajaran bahasa arab 
    
21 Saya tidak fokus dalam 
pembelajaran bahasa arab 
    
 
Foto ketika pengambilan data  
 
 
 
 
